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La F a b r i l  de inosaícós üiÉÍráulicos 
más antigua de Andalúcia y  de ma­
yor exportación
DE
José ffid a lg o  Bspildora
Baldosas de alto y bajo relieve* para ornaaien-
LUIS Drogas pj eos y farmaí minerales y celes.—Aleo! D n ^ ^ i i e r í a i  d e l  G L O B Ola agricultura, artes é industrias.—Prociuctos quími- |uticos.—Específicos nacionales y Extranjeros. -  Aguas 't.íopedia. Colores, aceites,„barnices, brochas y pin- desnaturalizado para barnices y quemar.
trbail
onoil:
taclón; ifititaélones á mármol,eaí.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.  ̂ ■/ ,
Depósito de ceménto portland y cales hidrau-
liCHS*
Se r'<;comienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad yxolorido.
Pídanse catálogos ilustrados.




[ee¡ Las cuevas de los buhos
)ei
Como plurálizamos lo úq las cuevas, ya 
habrán comprendido nuestros lectores que 
no nos referimos con . ese título al, libro pu­




























Galle de Oomnafiia aámero S®f(Paerta IfueTral
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum quinquina.^ Tintes para el cabello.—Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Polvos de flor 
de arroz á varios perfumes en paquetes de á 25 céntimos. Botella con 
tapón mecánicode Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á seis reales.
té, por edmbiár de amo sóciál y político!
ELotro dla hablaba yo de caciquismo con un 
compañero de redacción. Contábame él 10 
que ocurre en Galicia con Montero Ríos, y yo 
le relataba lo que en Andalucía pasa. Y un 
periodista francés, qüe nos escuchaba ateríto, 
llamóme luego aparte, y me dijo:
¿Voülez vousm’expliquer? La mot •caci~ 
(jue» á de traduction frangaise?
-^Pas de tout—hübQ de responderle. 
iCaciquel Mi interlocutor había leído, de 
fijo, la historia de América. Sabe que cacique 
significa jefe de tribu. ¿Pero cómo decirle que 
somos nosotros tribus aún, y que nuestra au­
toridad soberana es una supervivencia del feu­
dalismo? ' .
Sin embargo, había comprendido alguna 
cosa. Y me habló de los hobereaux ,mádgya 
res, thátlos de lOs comiidfs, pintándomelos co­
mo muy parecidos á nuestros caciques mo­
dernos. , . .
—«Ho lb crea usted—hube de responderle.— 
Los hidaigbs mádgyares, dueños de-la Cáma­
ra de Hungría, son hijos de su organización
Queremos aludir á las redaccióriés, ó jó g^ejaj y se limitan á sostenerse dentro de los 
de esos periódicos qi|e a si mis- > ---------quesean,
mps se llaman de, Ja; ó.ug/m: prensa, donde, a 
■guisa de murciélagos, buhos, lechuzas, ú 
otros pajarracos de la hoché, se albergan 
unos cuantos neos, de lo más rabioso y si­
niestro de esa extráfla clase de fauna perio­
dística, para darle vueltas y más vueltas á 
eso que en los seres racionales se llama rna- 
gín, é inventar algo que sea niolesto, inju­
rioso, mortificante ó pérjudidal para cuál- 
quier persona ó cólectividad, pedescñbirlo 
después y: darlo luego á ,la publicidad en sus 
papeles, insustanciaies y ñoños, aparte de 
esto dé las ínsidiasnos embustes y  m mala 
fe, en fo que no háilan quien les aventaje.
A esos periód,icos, ó mejor dicho, á quie­
nes en elíOs viéifíen él veneno de su hidrofo­
bia, eso sí, no se les cae de la boca—íbamos 
á decir del hqcico el santo nombre de 
Dios, el de nuestro señor Jesucristo, eí de In 
santísima Vírgeij, ios de todos los tiien- 
aventúrados Santos-de la corte celestial; se 
publican también con licencia y censura
privilegios heredados. Pero aquí, el caso es 
muy distinto. Nuestros liberales doceañistas 
destruyeron los mayorazgos, é hicieron impo­
sible toda gleba, en las leyes; Y lüégO, Men- 
dizábal, el único de nuestros revolucionarios 
que tuvo atisbos, acabó dé roturar én nuesh'a 
riqueza, desvinculándola, desamortizándola-, 
y dándola á ia  clase media, casi de balde.
»¿Cómo, después de tales transformaciones, 
tenemos señores de horca y cuchillo? Es ver­
dad que hay latifundios em Andalucía, pero 
también lo es, quei Galicia, Já región qué su­
fre la oligarquía i# s  cruel, Opresora y cobar­
de, tiene sü propipdad atomizada, más qué db 
vidida. ■ ■ ■ j
Tenemos cacfoues,; porque nuestros cons­
titucionales no süpiefoii comprender la idio­
sincrasia española. Creyeron que, revolucio­
nando en las leyes, revolucionarían también en 
las costumbres. Y dieron at pueblo con el su- 
las libertades más rudi-
coneclesiástica y, adulan todas, horas, 
adulación servil y bajuna áí Papa,á los pre­
lados; y, sobré todo, al obispo de las dióce­
sis respectivas, por que éste es el que se 
halla más cérea y de qüiett sé puedé pescar 
algo; pero todo esó no empéce para que ca­
da paso que esos periódicos de la ¿uc/m 
prensa dan en su tarea sea un tropiezo, un 
traspiés, un encontronazo con la verdad, con 
la razón y con la justicia, á quienes deben 
detener muy mala voluntad, por que siem 
pre, las pobres, salen muy mal paradas 
tíel topetazo.
Este proceder no se compagina muy bien; 
que digáttíos^ con aquellas invocaciones; 
quienes faltan á la verdad, quienes atrope­
llan lo justo, quienés se dejan 'énagenar la 
razón por las malas pasiones, deben alejar 
de sus labios toda invocación de carácter 
religioso. Nada hay que perjudique más á 
las creencias y á las ideas religiosas que el 
tomarlas de pantalla, de escudo, úe terceras 
para satisfacer bastardas pasionesi dañosos 
intentos,-personales ódioá y particulares ín 
tereses ó conveniencias.
Pues eso hacen, así proceden esos buhos 
del periodismo que, so capá de religiosidad, 
ellos mismos, por torpeza, por no saber con­
tener sus feroces odios y ápasionamientos, 
se descubren ;Co,rao profesionales de la men­
tira, de la falsedad.
Colaboración especia! de EL POPULAR
CRÓNICA
U n  c a c i q u e  m e n o s
don Enrique Chandebois, don Antonio .Cere­
ceda y González, doctor García Corpas, .don 
José Gaertneri Sres. Ricardo Ceballos/padre é 
hijo. /
D. Mariano Acosta, don Luis Mena San Mi- 
llán, don Manuel Suárez, don Francisco Ara­
gón,don Lorenzo Sandoval, don Félix Rando 
Rapela, don Rafael Ruiz, don Félix Ramos, 
don Eduardo Heredia, don Juan Cruces y Ajar- 
cía, don Guillermo Karsten, don Joaquín Sola-? 
no Ritwagen, don Miguel Denis é hij'o, qpri 
Fausto Muñoz Madueño, don Miguel L. í^ le- 
grín, don Cárlos Santiago Enriquez, don Gui­
llermo de Montes. ^  ,
D. Luis Carrjón, don Eduardo Canales y 
Risón, don Santiago Alfaro é hijo,donAntomó 
Ferro, don Casimiro Ortas, don Enrique 
Guarddón, don foancisco Díaz Trevilla, don 
Enrique Robles Ruiz, don Adolfo Rodrigue:^, 
don Leopoldo Guerrero del Castillo, don Anto­
nio Gil Muñoz, don Miguel Orííz, don Juan 
Blanco y don Leopoldo Guerrero Madueño.
L a s  c in ta s  •
Llevaban las cintas los señores don José 
Cintora Pérez, don Salvador'González Anay 
don Ricardo de la Rosa y Ruiz de la Herrá: 
dOn Francisco García Guerrero, don Mauric
Demoulin y don Arturo Reyes Aguilar. |
Otras representaGiones .
Entre las representaciones asistentes, ad&î  ̂
inás de las qué figuraban en la presidencia, ré-̂  
¿ordamos las que siguen:  ̂ .
La Unión Mercantil: Don Antonio Fernández 
y García, doh Manuel Altologuirre, don Ra­
fael García de Cárdenas, don José Navas Ra­
mírez y don Juan Bernal Cubero. , „  .
El Cronista: Don Francisco Maynoldi Espi­
nosa, don Benito Marín Ruiz, don Joaquín 
Carballeda, don Juan Villar Ortega y don José 
Romero López. „  ~ ,
El Defensor del Contribuyente:, Señores Lo- 
meña, Morénte y Díaz Sanguinetti. ^
El Porvenir Mercantil, don Antonio Ruiz 
González y don Adolfo Alvarez Uimo.
La educación contemporánea, don Laureano 
Talavera Martínez. : ^
El P opular: don José Cintora Pérez, don
Cemento Portland artificial marca
n-u • Sociedad Zalabapdo & M ontes
r ^ n c a  en El Chorro (línea de Córdoba á Málaga). Montada icón los últimos adelantos. Debido 
arpeneccionamiento de todos los medios de producción, se obtieno Cemento de una homogeneidad 
.absoluta. Análisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lento.—Densidad: 1.840 gr. por litro—Pteso específico:
; ^ E 3 i : 3 * T ' B T s r o j :  A . 3  
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fragio, el Júraóo, y
mentarías, bohitos juguetes buenos sólo para ________
entretenerle. (Enriqüedél Pino Sardi, don Antonio Sár
> Somos, insolidários. Cada español lleva Gutiérrez y don Miguel Ambrosio López, 
dentro ün fey, Pór ésq, «os atemperamos á la ¡ junta de Defensa: Don José Ruiz Márquez, 
vida de relación, y saltamos, al meíior tropie-1 ¿on Antonio Ramírez,^ don Francisco López y 
zo, las barreras del Códlgó.
El ciudadano que no respeta los bandos de I Nuestro^ querido amigo y compañero don
policía, es el mismo que soporta ai cacique de I Antonio Fernández y (Sarcia, representaba 
tanda. No comprende el comicios madre de la ¡ fonibién á la Asociación de la Prensa y a la bO-
libertad moderna; va, áe \a clientelafáoriáe se • cjejad Económica, 
pescan destinosi á ia taifa fulanista, alimenta-| L a  p re s id e n c ia
dora de la política de campanario. | Crpc r,nhprnádof civil.Dejáremos-dé tener caciques; cuando cada! Presidian el duelo Sres, Gobern ,
pcnññni pn «!n fnprn interno* nó desee serlo J  ayudante del Gobernador militar, en represen-
Predios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco 
de'importancia, precios convendonales.
ELsacode 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, plaza de Convalendentes 
9 y 11. Exíjase el precinto.
Tarifa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábri­
ca de harinas de Simón Castel(S. en C-), Industria Malagueña, la Eléctrica de Nuestra Señora del 
Carmen de Puente Genil, Fábrica de harinas de Villanueva dél Arzobispo, Fábricade mosaicos La 
Val ericfáña de Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras.
Tenemos á disposición de los clientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de Inge­
nieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Enviamos muestras á quijén lo solicite.
Djiíecíión y Administración; Avenida Enrique Crooke Lariqs, 33 (antes Ctertina del Muelle). Málaga
Atendida SU invitación, aprovechó esta opor­
tunidad para reiterarme como su más leal com­
pañero y afectísimo amigo, s. s. q. b. s. m., 
Ricardo Ceballos Ruiz 
Málaga 1 9 -7 -0 7 .
ELlINCENDIO DE AYER
C iD ca lo a sa s  q u em a d a s
mayoría? cuneras, cederá su plaza á lá otra, á ’ cejales compuesta
ia qVe pséenios én el pápel,para hombrearnos nr?íinc?arS°ó
con el mundo culto, y entonces deberán usté- 
dea borrar Cierta frase de Dumas, queJodavía,.|
[ Guerrero, don Federico Fernández en repre­
sentación del notable artista señor Muñoz De- 
I grain y los sobrinos del difunto don José Mu- 




aunque con vergüenza,suscribimos no pocos.»
Fabián Vidal.
Madrid.
C O N D Ü C O I Ó I Ñ
Digno, expléndido, grandioso, cual corres­
pondía á la legítima fama y upánihie simpatías
Muñoz Cerisola. , ,
Cerraban ía marcha los cabos de la guardi^a
municipal al mando d& su primer comandante 
don José A. Pedraza.
E n  la  c a p illa
El cadáver fué depositado en la capilla de
E l  r e té n
Hasta las ocho de la noche permaneció el 
retén de bomberos vigilando el incendio so­
bre el cual tuvieron necesidad de echar unos 
cuantos botacos más de agua.
A la indicada hora se retiraron con la segu­
ridad de que el siniestro no había de reprodu­
cirse.
riwÉsniiiiiEiiuii
® GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“lA AMlI
I
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
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de que gozaba, fué eí acto solemne dé acom-' la necrópolis hasta hoy á las 10 que recibirá 
pañar, desde la casa mortuoria hasta el ce-1 sepultura.  ̂ _
menteirio de San Miguel,el cadáver dél que fué I C oronas
en vida quepdo amigo nuestro, ilustre perio-! Como ya hemos dicho, el coche fúnebre lie- 
dista y notable literato, D. Nicolás Muñoz Ce- > yaba numerosas coronas de flores artificiales 
risola. íy  naturales, de entre las que se destacaban
E! pueblo malagueño, ávido de presenciar por su magnificencia y arte una de porcelana 
la traslación de los restos, invadió, mucho: del Ayuntamiento; otra de, la viuda é hijas; 
antes de la hora señalada, la plaza de la Mer- otra de la Asociación de la Prensa,otra desús 
céd calle de la Victoria y restantes que debía. hijos Carmen y Pepe; otra de don Félix Rando 
atravesar el fúnebre cortejo. Rapela; otrá de don José Romero Valle; otra
Los balcones de todas lás casas de la carre-1 de don Manuel García Peláez y otra de don 
ra estaban atestados dé éspectadores. Francisco Romero Valle.
Pocas veces hemo?, presenciado tanta con-5 Tódás ellas ostentaban en la cintas áehtidas 
currencia en un acto de esta naturaleza. _ f dedicatorias.
Ha muerto el Cosí castellonense. Yo pon­
dría como epitafio, sobre su tumba; estas ven­
gadoras palabras: Un cacique menos.
¿Quién recogerá ahora su herencia extra 
legal? Dicen por ahí que hay muchos aspiran­
tes á sustituirle en la jefatura. Déjay en la pro­
vincia, organizaciones poderosas, verdaderas 
c/iéníe/as á usanza romana. A lo  que parece, 
era un Romero Robledo sin talento, un señor 
feudal de menor cuantía, un secretario de 
ayuntamiento pueblerino, convertido en jefe 
de tsifa.
Ha muerte el Cosí. Pero aún quedan muchos 
homónimos de él, por la española tierra. No 
hay pueblo ni aldea que no padezca algún; ti­
ranuelo ingerto en político. Es una red de oli­
garcas, que se extiende por toda la Penínsuía, 
agostando, en germen, sus progresos y .̂virtu- 
des.
¿Cuántos caciques habrá eptre todas las 
provincias? Claro es qué su legión está orga­
nizada militarmente, con arreglo á la diferen­
ciación más éscrüpulosá. Hay caciiqués dé re­
gión, de provincia, de cómárcá, de ciudad, de 
aldea y hasta de barrio y éalies. Y sus con­
catenaciones j su nefasta solidaridad, producen 
ese aborto periódico de nuestros patios de Mo­
nipodio, que se llaman Senado y Congrésti.
Minutos después de iqs dpcé partió la cómi-
tiva, por el oídeh siguiente:
Parroquias.
Niños del Asilo de San Bartolomé.
M isas  y  sep e lio s  
En la capilla de la necrópolis que como he­
mos, dicho fué depositado el cadáver del vete
 [ j-gno esrcitor,se dirán misas hoy desde las ocho
El féretro, á hombros de obreros pertene- mañana, siendo la última á las nueve y 
--------- del fi-‘
. *", * *
cientes al; estáblecimientp tipográfico 
nado. „ '
Coche fúnebre ton  multitud dé coronas. 
Guardia municipal nocturna, mandada por 
el segundo comandante, señor Ramírez, y 
A cólnpafíamiento
Aunque seguros de incurrir en graves y, 
repetidas .pmisipnes, vamos á consignar los 
nombres dé lás personas que récordamPs:
D. José Estrada Estrada, dpn Mqnuel García 
del Cid, don GuiUermP Reyes, don José Salce­
do, don Eduardo del Saz," don Antonio Espi­
gares, don Francisco Aldána Franchoni, don 
José Cerón é hijos, don José Fernández Már-
Suez, don Manuel Lara Lürot, don Federico ionzález, don Antoiiio Vázquez, don Enrique 
Mérida García, don Antonio Solier, don Eladio 
Solier é hijo, don Rafael G. Aurioleá, don Jo­
sé Martín.
D. José Ponce de León, don Julio Ciuesada 
Hoyó, don AntoniP Ortíz Gáivez, dÓn_ JPsé
media.
Pésame
¡Descanse en paz éntre los justos, quien de 
la nada supo engrandecerse á copia de trabajo 
y siendo ejemplo de laboriosidad para los de­
más mortales!
Su afligida.esposa, que, joven aún viste las 
negras tocas de la viudez; sus desconsoladas 
hijas, privadas de los desvelos y cuidados de 
ím padre amantísimo; sus deudos, faltos del 
sincero alecto de un corazón noble y bonda­
doso, pueden tener en su dolor la satisfacción 
de que Málaga entera les acompaña en su pro­
funda amargura.,
Asociación de la Prensa
Más dim isiones
Ayer dió cüenta La Unión Mércántil de lá
Martos Muñoz, don José Jurado, don José Ru- ¡ ]^osé Viana Cárdenas^ de g
¿Quién ha dicho que somos un pueblo eu­
ropeo? Poseemos,eñ verdad,'una Constitución 
demócratica, con derechos y garantías, con 
reconocimientos completos de nuestra perso­
nalidad ciudadana. Pero sobre élla, prostitu­
yéndola, falseándola,hay otra, la interina, úni­
ca que dicta leyes, que aplica sanciones, que 
tiene fuerza oblígátiva.
Juan Particular, si se acoge á la primera, en­
cuéntrase aprisionado entre las mallas de la 
segunda. Sobre la justicia de los Códigos,está 
el juicio dél cacique. Y valen más, representan 
mayores efectividades, los caprichos de un 
Cosí cualquiera, que los otrosis y consideran­
dos áe m Ttihm al.
Dicen por ahí qüe eí número de caciques es­
pañoles, excede de 10.000. Yo creo que no 
son tantos.
Pero ¡es que cuesta tan poco improvisarse 
mandón en una villa! Basta un viaje á la cabe­
ra dél partido, una conferencia con el diputa­
do, una delegación política, de esas que se 
dan todos ios días.
Lo malo es deriribar el cacicato antiguo. El 
que usufructúa la prebenda, defiéndela” encar­
nizado, y muchas veces no la suelta ni en 
trance de muerte. Mas- entonces queda el re­
curso de sublevar ai pueblo, invocar el auxilio 
de los neutros, predicar una cruzada y barrer 
en las elecciones alpoder extralegal. ¡Cuántas 
veces han luchado los campesinos fieramen-
don Antonio en ta  forma qne se expresa en la carta
ñoz León é hijos, don Bernardo Gómez García, 
dan Miguel Camero, don José Viana Cárde­
nas, don Rafael Guardado.
D. Francisco Gallego, don Antonio Diaz 
Bresca, don José Fernández del Villar é hijo, 
don Ricardo Albért, don Lucas Alonso Torte- 
11a, don José Enriquez Arias, don Adolfa, Ro­
jas Biodas,, don Antonio Santiago, don Andrés 
Rodríguez C^asariovfo don Ignacio , Falguera,
don Enrique Rivera Pons, don Juan Serrano, 
don Manuel Kraüel, don Luis Moreno, don 
Rámón González é hijo, don Blas Podadera, 
don Vicente Chervás é hijo.
D, Juan Rivera, don Juan Fernández Rami­
ro, don Juan Galán Colón, don Sebastián Del­
gado, don Federico Fernández, don José Ro­
mero, dón Lorenzo Castilla, don Antonio Fer­
nández Molina, dón Lorenzo Sandoval, don 
Juan Blanco, don Francisco Romero Valle, don 
Juan Pérez Ovejas, don Juan Jiménez Carmo- 
na, don Genaro Góníez Céstinó, don Enrique 
Herrera Márquez, don Rafael Múrillo Carrera, 
don Francisco Ruiz Gutiérrez.
D. Manuel Alonso Peralta, don Celestino 
Martín, don Rafael Martín Ruiz, den Manuel 
Gaeta Duráii, don Antonio Durán Sánchez, 
don Francisco Morquecho, don Enriq(ue y don 
José Muñoz Villaceballos, don Fausto Muñqz, 
don Gumersindo García, don Enrique Señan, 
don Manuel Pérez, don Francisco Villarejo,
siguiente, en la que dimite su cargo de vocal:
Sr. D. José Cintora Pérez
Director de EL P opular.
Mi muy querido amigo y compañero: Aten­
to al requerimiento hecho por ?u ilustrado pe­
riódico en su editorial del márté? último y aun­
que por razones muy atendibles de cortesía, 
no acudí presuroso al llamamiento, lo hago 
ahora, al considerarme por completo fuera del 
organismo Asociación Provincial dé la Prensa.
En la última sesión celebrada, ó sea la del 
domingo 14 del corriente, no hubo censuras 
por parte del Sr. Torres de Navarra, y de ha­
berlas, como ha dicho el interesado en La Li- 
bertad recientemente, serían tan encubierias 
que nadie se apercibió de ellas. Dé ser así, hi­
zo mal, muy mal, el Sr. Torres, al no aclarar 
las en la sesión, que á buen seguro lá Junta en 
pleno hubiera dimitido.
Con respecto á lo de la pelotera de que ha­
bló el periódico neo, es verdaderamente la 
ihentable se tomara en consideración, pues, 
ib iitcorrecto y pof añadidura rayano en gro­
sería, no merece más que desprecio.
Olvidemos, querido amigo, lo que La Líber 
tad dijo, por asqueroso; sintamos no haber 
entendido al Sr. Torres de Navarra, por obs­
curidad en la expresión ó por nuestra falta de 
seso, y, persistamos en nuestra acíítúd de di­
misionarios.
panadas
A las dos de la tarde,próximamente,las cam­
panas de laícatedral y algunas iglesias empe­
zaron á tocar á fuego.
Por ellas'también; vinimos en conocimiento 
de que eí incendio radicaba en el distrito de la 
Merced y allá nos encaminamos, empujados 
por los deberes de información.
Donde era el fu ego  
Ya én él barrio de la Victoria, supimos que 
estaban ardiendo varias casas de la calle del 
Hospital Militar (antes María) situada junto al 
benéfico establecimiento que le da nombre.
Personados en dicha vía pública confirma­
mos á simple vista la exactitud de la noticia.
Oineo casas ardiendo  
En efecto; las casas marcadas con los nú- 
meros'5, 7 ,9 ,11 y 13 eran presa de las llamas.
Gomo la: calle es estrechísima, no se ppdía, 
permanecer allí dos minutos sin grave riesgo 
de morir asfixiado.
Aun'á trueque de un percance recorrimos la 
calle; que sólo tiene siete casas á cada lado, 
alcanzando á distinguir todavía parte dé los 
muebles y enseres que se quemaban, pues casi 
todas las puertas y ventanas, habían desapa­
recidos, devoradas por el terrible elemento. 
Donde em pezó el incendio  
El incendio empezó, según nos dijeron, en la 
casa núm. 11, la cual tenía alquilada José Gar­
cía Soler. X»
Este  ̂ habita en la de enfrente, y en aquélla 
g u a rd ia  varios muebles completamente nue­
vos.
En el patio de la citada casa había unos 25 
gallos,de la propiedad del mencionado inqui­
lino. ^
A iarm a
Como es natural, al ápercibirse del incendio, 
se produjo la mayor aiarma entre los indivi­
duos que están domiciliados en la acera iz­
quierda de la calle del Hospital Militar, así 
como entre aquellos otros que se albergan en 
la delí^onde de Tendilla, que está á espaldas 
de aquella, siendo por tantos medianeros los 
edificios de una y otra calle.
Para aquello de nuestros lectores que no lo 
sepan, advertimos que todas las casas en 
cuestión no tienen más que planta baja,y cons- 
tan^de portal, úna ó dos habitaciones, cocina 
y ̂ atiÓ, todo bastante reducido.
ILos prim evos aux^llióis 
De los primeros en acudir á prestar los au­
xilios'del cáso fueron Emilio Gómez Vertedor, 
osé Ortega, Juan Cabello Ruiz, Francisco Ca­
ñales González, Francisco Mellado, Juan Ma­
rín y Rafael Hernández Guerrera, ^abitantes 
en aquellos alrededores.
Estos individuos procuraron atajar la pro­
pagación del incendio y para ello efectuaron 
algüríos cortes en los tejados, ayudando á la 
vez ai desalojamiento de muebles de las casas 
amenazadas.
Sanitarios
También se presentaron, desde el primer 
momento, prestando eficaz auxilio siete ú 
ocho soldados de sanidad militar ai mando de 
nuestro particular amigo el sargento coman­
dante del destacamento, don Alberto^ de los 
R ío s  Sánchéz.
Tanto los soldados como los paisanos, pro­
vistos de cubos que facilitaron los vecinoa, 
arrojaron buena cantidad de agua sobre el 
fuego, consiguiendo, sí no dominarlo, al me­
nos dar tiempo para qué llegaran los bombe­
ros sin que el siniestro alcanzara las colosales 
proporciones qüe se temían.
Propagación
El fuego debió adquirir desde un firincipio 
gran incremento toda vez que no pudo impe­
dirse que sé corriera á las cuatro casas inme- 
diatas,que ya hemos mencionado,con tanta ra- 
pidezique los vecinos no lograron salvar parte 
de suá enseres,siendo el más desgraciado el de 
la casa núm. 9, pues pereió todo cuanto tenía. 
E l púbKco
Atraído por él interés que siempre despier­
tan los incendios, el público que acudió á 
presenciar el que nos ocupa fué bastante nu­
meroso, pero como la calle del Hospital Militar 
es tan estrecha, muchísimos tuvieron que per­
manecer en la inmediata plazoleta, sin poder 
contemplar el espectáculo.
D esáe el Calvario  
No conformándose con esto último, no po 
eos individuos y particularmente la chiquille­
ría, dieron la vuelta y subieron á la falda del 
Calvario, desde donde se dominan las casas 
que ardían, y allí permanecieron un par dé ho 




Cuando llegamos ai lugar de la ocurrencia 
vimos al alcalde, don Eduardo de Torres Roy- 
bón, y concejales señores Serrano Ruano, Ro­
dríguez Martos, García Guerrero, Martínez
García, el diputado .provincial don Antonio 
Moscoso; el jefe de la guardia municipal don 
José A. Pedrasa, el jefe de los bomberos doíi 
Joaquín Ramírez Luqüte, el jefe de policía don 
Jesús Saez Sobrino y  los inspectores señores 
García Soler, Díaz Manzanares, González y 
bastantes municipales y agentes.
Uno de éstos, Juam Rodríguez, fué el pri­
mero en presentarse* en la calle del Hospital 
Militar. ;
Guardias y agenteip cuidaban del orden.
Poco después advertimos la presencia del 
teniente coronel de la guardia civil, don Ber­
nardo Arranz, con tuia pareja montada, el ca­
pitán Sr. Pérea y losi tenientes Sres. Ramírez 
Esteve, el médico de los bomberos, don Bal­
tasar Sola, el mayor de plaza don Luis Peláez 
y varios oficiales deíBorbón y Extremadura.
Más desallojamientos
Los moradores de las casas números 12,14,
16 y 18 de la calle Conde de Tendilla, Carmen 
Arrabal, Manuel García Prado, Dolorés Alva­
rez y José Murillo, ^spectivamente, ante el te­
mor de que sus vivijiendas fueran también pas­
to de las llamas, las dejaron vacías en un dos 
portreá.
La calle en cuestión parecía un campamento.
Guardia c ivil
Al mando inmediato del sargento comandan­
te del puesto de Malaga señor Campos,10 pa­
rejas de la guardia civil hicieron irrupción en 
el lugar del siniestro, distribuyéndose en la 
forma de costumbre.
Eos bom beros  
Aunque con anticipáción se presentaron al­
gunos bomberos ' haciendo lo que les fué 
posible, hasta las dos y veinticinco no llegó la 
primera bomba, d|ez minutos mas tarde otra y 
el réstO del material.
Una bomba se qolocó en la calle del Conde 
de Tendilla y doá^ en la del Hospital Militar. 
Eo de siem pre  
Ocurrió lo de siempre. No había agua y las 
bombas tuvieron que ser alimentadas por bo­
tacos que en número de tres ó cuatro tomaban 
el liquido en la pláza de la Victoria, subiendo 
luego trabajosamente la cuesta del Compás.
E l incendio dominado 
No obstante tales dificultades, los bombe­
ros trabajaron ardiorosamente y, á las tres que­
dó sofocado el incendio.
A este resultado feliz contribuyó en gran 
parte la poca supérficie que ocupan todas las 
casas siniestradas, la falta de pisos superiores 
y la escasez de muebles.
B etiráda
Seguidamente empezó el desfile de autorida­
des, fuerzas y boinberos.
De éstos quedó un reten, por lo que pudie­
ra ocurrir.
El público también desfiló como es consi­
guiente.
U n detalle
Un pobre hombre, en mangas de camisa, 
contemplaba mélancólicainente el interior de 
una casa que ardía; llega Otro y le pregunta: 
— ¿Que haces ahí?
—Viendo como arde mi chaqueta. ¡Y no te­
nía más que esa!
E a C ru z R oja  
Una ambulancia de la Cruz Roja estableció 
su tienda de campaña en el patio del Hospital 
Militar, dispuesta á prestar los humanitarios 
servicios propios de la benéfica institución. 
Afortunadamente no hicieron falta.
E os pei*judicados 
Los habitantes de las casas incendiadas 
son: Francisco Fernández Altamira, que vivía 
en la núm. 5, José García Soler en la 7, Fran­
cisco Moreno Valero en la 9, José Olivera Tri­
llo en la 11, y Manuel Martínez Gónzalez en 
la 13.
Los mayores perjudicados han sido: José 
García que perdió todo el muebl?jé que era re­
cién construido y Francisco Moreno, á quien 
se le quemó todo su ajuar.
Los demás resultaron perjudicados grande­
mente, péro no en tanta proporción.
E as casas
Las casas pertenecen á la testamentaría de 
don Ricardo Larios, que administra don Juan 
Poy.
El administrador subalterno es don Antonio 
Müñoz Pozo,á quien vimos en el lugar del su­
ceso.
Aunque no pudimos de momento compro­
barlo,dícese que las casas estaban aseguradas. 
A n im ales
Como las casitas tienen patios, había en 
ellos gran número de aves de corral y conejos 
y perecieron muchos de ellos.
D estrozos  
El vecindario en su afán de localizar el si­
niestro causó daños innecesarios en las ca­
sas de la dalle del Conde de Tendilla.
Eo aproveeiia1>le 
De los edificios siniestrados no quedó apro 
vechable, para la reedificación, más que las 
paredes exteriores. :
E l ju zgado
El juzgado de guardia, con el actuario de 
semana, estuvo tembién eh lá cálleldél Hospi­
tal Militar.
E l ©rigen
El origen del siniestro no se ha puesto en 
claro; circulaban distintas versiones, pero nos 
abstenemos de reproducirlas por no saber los 
grados de certeza qne pueden atribuirse á cada 
una de ellas.
L a  se s ió n  d e a y e r
A la hora de costumbre se reunió ayer en 
sesión el Ayuntaniiénto de esta capital, bajo la 
presidencia del señor Torres Roybón y con la 
asistencia de los señores Benítez Gutiérrez, 
Fresneda Alfalla, Soüvirón Rubio, Naranjo 
Vallejo, Rivero Ruiz, Calafat Jiménez, García 
Guerrero, Segalerva Spottorno, Martín Ruiz, 
Peñas Sánchez y Falguera Ozaeta.
Después de aprobada el acta, el alcalde dió 
cuenta de la defunción del concejal don Nico­
lás Muñoz Cerisola y propuso se tomaran los 
siguientes acuerdos:
Que conste en acta el sentimiento de la cor­
poración por la pérdida de tan querido compa­
ñero, costear por cuenta del Ayuntamiento los 
gastos que haya ocasionado el entierro, con­
ceder á perpetuidad el nicho que guarde sus 
restos y que una comisión compuesta de va­
rios señores concejales y presidida por el Al­
calde, pase á visitar á la familia del finado; 
para testimoniarle el pesar que ha producido 
la muerte de tan ilustre malagueño.
Así se acordó por unanimidad, como igual­
mente levantar la sesión en señal de duelo, lo 
que así se verificó,dándose cuenta únicamente, 
por la urgencia de la resolución, de un oficio 
del director del Instituto interesando se le en­
víe, en el plazo de quince días, relación depilas 
secciones electorales de la capital y otros da­
tos relacionados con igual materia, acordán­
dose que el alcalde designara el personal que 
ha de llevar á efecto el trabajo en cuestión.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á oeliocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades.




En la calle de Cuarteles ocurrió ayer tarde 
un desgraciado accidente.
A las cinco y media próximamente un coche 
que hace el recorrido de Málaga á Torremoli- 
nos, propiedad de la empresa denominada 
La Victoria, chocó, á la  entrada de la calle 
arriba mencionada, con el tranvía núm. 25.
El golpe fué terrible, siendo despedidos de 
sus asientos el mayoral y los viajeros que iban 
en el cupé de la diligencia.
A u xilios
La confusión que se produjo fué tremenda; 
del interior del carruaje salían voces de soco­
rro, acompañadas de lamentos, gritos y queji­
dos que repetían los caídos en tierra.
El facultativo don Fernando Junco,que pasa­
ba en su coche, al enterarse de lo que ocurría, 
apresuróse á descender del mismo y reconocer 
á los heridos, á los cuales pudo prestar algu­
nos auxilios merced á que llevaba en el coche 
su botiquín.
A  la casa de socorro
Los heridos eran cinco, según parece, mas 
como dos sólo tenían lesiones levísimas,se ne­
garon á ir á la casa de socorro, retirándose á 
sus recpectivos domicilios.
Los otros tres pasaron al benéfico estable­
cimiento de la calle del Cerrojo.
E a cu ra
El facultativo de guardia, acompañado del 
practicante de semana, apreció y curó:
A Miguel Alabarce,mayoral de la diligencia, 
una herida en la cabeza.
A Teodoro Moyano Bermúdez, dos heridas 
en la cabeza, fractura de dos costillas y ero­
siones en todo el cuerpo.
A Pascual García Carmena, seis heridas en 
la cabeza, frente y manos.
A  su dom icilio  
El mayoral, cuya herida es de pronóstico re­
servado, pidió y obtuvo pasar á su domicilio, 
calle del Agua, núm. 14.
A l Hospital
Los otros dos heridos, cuyo estádo era gra­
ve, pasaron al Hospital civil.
Teodoro Moyano, cuenta 50 años, es de Se­
deña y habita provisionalmente en Málaga, 
calle de Prim, núm. 2.
Pascual García, tiene 74 años, es natural de 
Torremolinos y habitante en la Carihueia. 
D esperfectos
Tanto la diligencia como el tranvía sufrie­
ron algunos desperfectos.
' Los caballos de la primera también resulta­
ron lastimados.
Ea causa
Parece que la causa del choque fué que la 
diligencia venía con cierta velocidad, á causa 
de la pendiente que hay desde el puente de 
Tetuán á la calle de Cuarteles, y al entraren 
ésta ios caballos se desviaron hacia la vía, á 
tiempo que el tranvía eléctrico avanzaba en di­
rección contraria, sin que mayoral y conduc­
tor pudieran desviar el coche el primero y pa­
rar la marcha el segundo.
E l couductop
El conductor del tranvía llámase Baldomero 
Mesa García y habita en la calle de Marín Gar- 
.cía, núm. 13.
No fué detenido, por no resultar responsabi­
lidad directa para él.
Eos eui'iosos
Fué mucha la gente que se agolpó alrede­
dor de los carruajes, haciendo comentarios en 
que,con razón ó sin ella, no salía muy bien pa­
rada la empresa de tranyías.
E l juzgado
El juzgado correspondiente instruye diligen­
cias.
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BAbado 2 0  de Ju lio  de 190^
Dp. RU!Z de AZA6RA LANAJA
Médlco-Oei^lista
calle CARRETERÍA núra. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
es y tamaños, tapones propios para farmacias 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Agailar n,® ' '  ^Antes Marque- 
sa) Málaga.
Rioja Clarete
E io ja  B lanco y  
< E io ja  E spum oso  
DE LA
Compsañia 
Vinícola del Norte de Bspada
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y U1 
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral» Arenal 
número 23 Málaga.
S B  A L Q - O I B A
UNA COCHERA




MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y Blancos de 
mesa Superiores y Especiales, Depósito en Málaga
Molina iLarios y  Bolsa 14
Pídanse en Restaurans y Tiendas
INTENTO DE SUICIDIO
En el partido de Santo Pitar, lugar donde ha 
poco se desarrolló el horrible crimen que cos­
tó la vida á dos ancianos, y cuyo autor, por 
cierto, no ha sido habido aún, intentó ayer 
poner fin á su vida la joven Ana Palomo Mé- 
rida» de 20 años, soltera y habitante en el La­
gar Alto de dicho partido.
Para conseguir sus fatales pro{)ósitos se in­
firió con un cuchillo una herida incisa en el 
cuello, de ocho centímetros de extensión y de 
bastante gravedad.
A los gritos de la desgraciada, acudieron los 
demás habitantes del lagar, prestándole los 
auxilios que el caso requería y estaba en mano 
de ellos.
La pareja del puesto de la guardia civil de 
Olías, Enrique Postigo y Antonio Luque, que 
tuvieron conocimiento del hecho, se presenta­
ron en la finca mencionada, y acompañaron á 
la joven á Málaga para que ingresara en el 
Hospital civil, como así lo verificó, siendo 
previamente curada de primera intención en la 
casa de socorro de la barriada del Palo.
Ignóranse los motivos que tuviera Ana Palo­
mo para atentar contra su vida, aunque se su- 





El ministro de la Guerra ha vuelto muy satisfe­
cho de la visita hecha á la Academia de Caballería.
—El general jefe de la sección de instrucción y 
reclutamiento, Sr. García de la Concha, dirigirá en 
breve una circular á todos los generales, jefes y 
oficiales del arma de Infantería, invitándoles á que 
se inscriban en la Sociedad de socorros mútuos del 
arma con objeto de mejorar el estado de la misma.
_ —Existiendo una vacante de profesor en la plan­
tilla de la Academia de Administracióu militar, se 
ha dispuesto que los oficiales primeros del referido 
cuerpo que deseen ocuparla promuevan sus ins­
tancias en el término de un mes.
—Se ha dispuesto que las maniobras que han de 
celebrarse en Galicia, den principio en 20 de Sep­
tiembre, por temor á que el mal estado del tiempo 
las desluzca.
sido destinado para el mando del regimien­
to Infantería de Soria, el coronel D. Eladio Sánchez 
Sandino, y para el de la primera media brigada de 
la segunda de cazadores, el de igual empleo don 
Lui§ Aranda Miura.
—Se encuentra en Yunquera, pasando uná íém- 
porada,el teniente coronel de la Guardia Civil dou 
Alfredo Morangues.
—Encontrándose el día 12 del actual en el cuartel 
de Caballería de Linares, los guardias civiles, ínti­
mos amigos, Joaquín Monedero y Miguel Gómez, 
se le disparó al primero el revolver, que exami­
naba, con tan mala fortuna, que el proyuctil 




Visita de Hospital y provisiones: Extremadura 
5." capitán.
Talla en la Comisión Mixta de reclutamiento 
las catorce, tres sargentos de Borbón.
A u d i e n c i a
D os ju ic io s
Dos juicios se celebraron ayer en esta Audien­
cia; uno contra José Ballesteros Urbano, por el de­
lito de lesiones, y otro contra Ramón Sánchez Ga­
rrido, por igual causa.
Para el primero solicitó el fiscal la pena de Un 
año, ocho meses y un día de prisión correccional y 
para el segundo la de cinco meses de arresto ma­
yor.
Ambos juicios quedaron conclusos para sentea 
cia.
Comisión Provincial
tarde,Este organismo celebró sesión ayer 
adoptando los siguientes acuerdos:
Autorizar á la autoridad militar para el trás- 
lado del demente Juan Merchán Alvarez.
Aprobar la solicitud de don Francisco Fe- 
rrer Guaro pidiendo devolución de documen­
tos que presentó con motivo de las oposicio­
nes á la plaza de médico supernumerario del 
HosDital Provincial; la formación de expedien­
te para lá reclusión definitiva de los dementes 
Francisco Rondón Paradas y Antonio López 
López y el informe sobre solicitud de los se­
ñores Marques y Compañía pidiendo se le re­
leve del pago de estancias del obrero lesiona­
do Juan Bravo Vergara.
Remitir á la contrata el certificado de bienes 
amillarados á los concejales ¡responsables del 
Ayuntamiento de Benalmádeiia por débitos de 
1906.
Mostrarse parte en la causa que instruye el 
juzgado de instrucción de Archidona, por que­
brantamiento de embargo, contra los claveres 
del Ayuetamiento de Villanueva del Rosario 
por débitos de Contingente de 1905.
Imponer multa al Alcalde de Comáres por no 
haber remitido el certificado de ingresos recla­
mado para el expediente de apremio por débi­
tos de 1906,
Quedar enterados del replanteo de las obras 
de construcción de la casa de Misericordia.
Reducir las cuotas de arbitrios impuestas 
por el Ayuntamiento de Jimera de Libar á don 
Alonso Sánchez Montesinos y cinco mas, y 
desestimarla intancia presentada por D. Bate 
tasar Martínez Benitez vecino de Alhaurln de 
la Tone en demanda de igual objeto.
N o ticia s  ló c a la s
Terminadas las bengalas, la banda de músi­
ca de Borbón interpretará El Ferrocarril.
Los de mañana
A las siete de la mañana, diana militar.
A las ocho, enítega de los soconos que la 
Sociedad reparté en la caseta de la Junta á los 
pobres del barrio. Concurrirá á este acto la 
banda de Borbón.
De seis á doce de la noche, Feria de la Al- 
bahaca, elevación de globos. Kermesse y Fies­
ta Andaluza.
A las nueve, cuarta velada de gas.
Nota: La Junta invita á todas las percheleras 
que con su presencia quieran dar mayor bri­
llante z á dichas fiestas, á que concurran á la 
caseta de la Sociedad, suplicando á la«̂  ' ^
.nes del barrio asistan á dichos S '
unvSepam^opta’'^- entregándoseles
ñSdo c re s -^ ^ i un bonito pa-nueio e r e s - d e  Manila.
'^ ..a;L a Sociedad encarece á los Vecinos 
pongan colgaduras en sus fachadas para ma­
ñana, á fin de coníributr al mayor realce de los 
festejos.
M alagueños.—Se encuentran en Málaga 
nuestros paisanos el abogado don Eduardo 
Ocón Toribio y el capitán de administración 
militar oT. Gómez Cpíta.
P o s ta le s  con m ú sica .—Ha sido tan gran­
de el éxito que ha obtenido la pteciosa- colec­
ción de tarjetas-postales-musicqles del notable 
pianista y compositor don José M.®- Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa para atender á los muchos pédidos que 
se nos hacen, y hemos conseguido- nueva pró­
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta el día 20 de! 
presente mes de julio, y sólo copio regalo á los 
suscriptorés y lectores de El P opular.
B ata llón  in fa n til.—Los señores industria 
les que quieran hacer prbbósiciohés para mií 
meriendas,pueden mandarlas al. domicilio de la 
Junta permanente de Festejos,Álameda, n.° 11 
principal.
L a  M ix ta .—Para resolver incidencias de 
quintas, se reunirá hoy la Comisión Mixta 
Reclutamiento.
E efo rm as Sociales.—El alcalde de Gua 
ro comunica á este Gobierno que ha quedado 
constituida en el pueblo la Junta local de refor 
mas Sociales.
E n fe rm ito . — Hállase enfermo; de algún 
cuidado un niño de corta edad, hijo de nuestro 
amigoj)articular D. Ricardo López Barroso 
secretario del juzgado municipal de la Merced 
Deseamos su pronta mejoría y total restable 
cimiento.
D istinc ión .—El ingeniero agrónomo 
Málaga D. Leopoldo Salp y Amat,ha sido ele 
gido vice-presidente del Congreso internacio 
nal Agrícola de Viticultura que se está cele 
brando en Añgers.
E es  cá rb o n izad a .—lEn el Matadero ha si 
do carbonizada una res vacuna de D. Salvador 
Espada, por nó hallarse én buenas condiciones 
de salubridad para el abasto público.
A l H o sp ita l.—Se han dado las oportunas 
órdenes para el ingreso en el Hospital civil del 
enfermo Juan Vergara Caro, recogido én el 
Asilo de los Angeles.
E eú n ió n .—Ayer tarde se reunió la Asocia 
ción de Clases Pasivas, adoptando diversos 
acuerdos.
D esinfección.—La brigada municipal de 
sinfectó ayer la casa n.“ 3 de la calle del Pica 
cho, donde había fallecido un individuo de en 
fermedad contagiosa.
Sociedad F ila rm ó iiica . E e a l O onser 
v a to r io  de M úsica «¡María C ris tin a  .
Los coricufsos á premios para alumnos oficia 
les y libres, tendrán lugar en este centro el do 
mingo 21 del corriente, á la una de la tarde. 
Eétos actos son públicos.
Málaga 20 de Julio de 1907*—El Secretario 
I  P. Gómez de Cádiz v Gómez.
- O ortésia .—Sr. Director de El P opular.
Présente,
Habiéndome dispensado S. M. el Rey don 
Alfonso XIII, á propuesta del Exemo. Sr. Mi­
nistro de Fomento,la señalada honra d;é desig­
narme por R. D. de 23 del aétuaf presidente del 
Consejo Provincial de Agricultura y Ganade­
ría y Jefe de Fomento de está provincia.
Tengo el gusto d;e ponerlo, en cohociraiento 
de usted y me complazco. ep ofrecerle mi co­
operación en cuanto ql servicio público se re­
fiera,al par que el testimonió de mi más distin­
guida consideración personal que me merece. 
Dios guarde á usted muchos años.
Málaga 4 Julio \W l.—Salvador Solier. 
Agradecemos la atención.'
 ̂ R esca te .—El jefe de la guardia civil de 
Alameda comunicó ayer á este Gobierno que 
ha sido rescatado en Puente Genü un mulo 
hurtado el. 3 dé Junio del año anterior en térmi- 
¡no de Medinasidoniá, al vecino de Jimena de 
la Frontera (Cádiz) José Rebolledo Cordón.
R rófugo .—La guardia civil ha detenido á 
José Gutiérrez González, cuya prisión intere­
saba al juzgado instructor de la Alameda.
También se hallaba reclamado por el presi­
dente de la Comisión mixta de reclutamiento, 
como prófugo del reemplazo del año actual.
O breros les io n ad o s.—Se ha comunicado 
al Gobierno civil ios accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros José Borrego, Miguel 
Portillo Matías, Rafael Morales Lozano, Ma­
nuel Sánchez Muñoz, Mánuéí Villalba Renano 
y Miguel Conejo Caballero.
in g re so  en ca ja ,—El día l.° de Agosto 
próximo tendrá lugar el ingreso en caja de los 
mozos del reemplazo y revisiones de los dos 
años últimos, que Han sido declarados solda­
dos por la Comisión mixta de Réclutamierito 
de esta provincia.
In m o ra l.—Por cometer actos inmorales en 
la plaza de la Constitución, ha sido detenido 
en los calabozos de la Aduana Guillermo Man- 
jónRey.
/ Villareal Peralta
(a) e/ Tnsfe, golpeó ayer en la callé de Camas 
á Remedios Fernández García, ocasionándole 
una herida contusa en la frente, que le fué cu- 
rac^ en la casa de socorro del distrito de San­
to Domingo.
G u a rd ia  c iv il.—Resumen de servicios 
prestados por la fuerza de esta Comandancia 
en el mes.de Junio último: .
Capturás por diferentes 'motivos, 122; de­
nuncias de caza, 11; armás recogidas, 71; ca­
bezas de ganados denunciadas por pastoreo v 
daño, 4.255. ^ J'
Total, 4.459.
O bras p ú b lic a s .—Se ha señalado por lá 
Superioridad el 29 de Agosto próximo para la 
subaste de las obras del puente metálico sobre 
el no Fuengirola, en la tercera sección de la 
áMálaga; bajo el tipo de 
190.713,31 pesetas.
R e p a rto .—El Ayúntamiénto de Benalmá- 
dena ha interesado de este Gobierno civil la 
oportuna autorización para proceder al reparto 
de los arbitrios extraordinarios, con Obieío de 
cubrir el déficit de aqqeilos presupuestos.
E scándalo . En la calle de Sagasía pro­
movió ayer escándalo un tal Salvador Gonzá ­
lez, por negarse á levantar- de la. acera un 
puesto de hortalizas que interceptaba el trán- 
Sito*
ma de menos de quinientas pesetas,se halla fal­
ta de pago, lo que no permite á dichos emplea­
dos atender á las apremiantes necesidades de 
la vida.
E l G ranftd ino.—Gran barato de encafes 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso 
surtido en abanicos japoneses á la mitad de su 
valor. Muro de Puerta Nueva, 3.
C ura  el es tó m ag o  é intestlftó^ Elixir 
Estomacal de Saiz de Cárívs.
A lo s  fa rm a c eú tic o s  de M álaga —Se 
desea comprar una buena y ?:iéditadÍFárn:a-
Hrtn r ?— * á esta administra- 
condiciones.
Hcísiiadúfe.— M citarón eÍeciro~‘redi(ct&r 
(Efa^eto ekcíro-magitétíco) dél Dr. M. Cal- 
deiro, es el recomendado por la ciencia, por
la
Delegación de Hacienda
Por diferentes cóñééptós han ÍHgfésádb HSy eti- 
Tesorería de rtacieildá iá9.5§4,4s pesetas.
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene Bimétncamente la hernia, y su suave co 
rriente electro-magnética dá al tejido cicatri- 
cial la fuerza perdida para que vuelva á ctjtnáíi- 
tuirse.
Por la Dirección general de la Deuda v Clases 
pasivas se conceden dos pagas de tocas á do­
ña Dominicá González MartiriéZ; Viüdá 3igl átt- 
xiliar dé aimácehés de Sé^üjidá clase del persbpal 
y materiál de Artilleriá dbn Estanislao Alonso Líllb 
y Lillo, cton 250 péselas.
D B A. M O N TAR G O N
A i t o a ú é s i  á é  m i s i t m  i
armoniums de los más acreditados construCiorés y extraftjeros,
• .0”' . ■ ...... V cnerdas paratoda clase de íó*lH(Wnti)S. *Qrsn5urtid9e"p!;nos „ cnerdas para toda—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecwuuvo , . Principé 12.
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo u c .. ^ „
V en ta  a l co n tad o  y  á  p lazo s. C o m p o s tu ra s  y  reparaciones»
.............
Despacho de Vinos de ípeñáS Tinto _y Blanco
b o n É d iM rd o fe e |d m fe ¿ e sJ^ le Í li> i^ ^ ^ ^  «osechA
l̂ far la birfección general de la Deuda y Clases, de viíios tintos dé Valdepeñas han acordado para darlos a cbnbkw m puDlico de Malaga, expen-
pasivas, ha sido concedida pensión de 1.250 pese- ‘ derlo á los siguientes; PRECIOS 
tas á doña Josefa Galán Aguilar, viuda del medico 1 arb. de Valdepeña tintó legitimo, Ptas 




Precio 50pesetas. Pídase boletín de medHguietites:
Por el Ministerio de ia Guerra han sido conce­




» b.2ü' : |
das al Dr. M‘. Caldeiro. Puerta del Sol, D, Ma-ij '.Dbn Dágobertd dél Rio Carii6tá, capitán; ctíft 
drid. f |il2i50 pesetas., o. í I ©ón lacobo Múnjardin Bláiico, primer teniente,' de 30 pesetas al que dérauéstré con certificado qe análisis c
G ran  s u r tia o  en  n o rm a s  de to á o s  lo s ; con 84,37 pesetas. i pal que el vino contiene materias agenas al produtto de la uva
modelos y tamaños en blanco y c!lapádai ĵ,,Se 
venden por la tarifa de precioáque tiene la 
fábrica y comprando de 25 pesetas, en adeiañ- 
te se hacen descuentos. Álmácén de curtidos 
y taller de Cortes Aparados de Francisco Cas­
tro Martín en el Pasaje de Monsalve número 
2. Calle.
C a l d e i ^ a
vendo una vertical de dos caballos con todos 
los accesorios y sin estrenar construida por 
acreditado maestro.
A. Diaz.—Granada 86, frente al Aguilá.¡ 
V íiiag re  de y e m a ,—-E| más superior-ñor 
su pureza, buen paladar y fuerzá hafilral. Vda. 
de José Sureda é Hijos. Callé Strachan esqui­
na á la de Larios.
H ijo s de Jo sé  P ro lo n g o  
Cada día es más abundante la vente del sal­
chichón estilo Génova que fabrica este casá y 
que venden al precio de pesetas 5‘50 céntirlpos 
el kilo. Recomendamos este embutido.
San Juan 51 y 53.
Có  ,  esetas.
Don Miguel Poveda Ramírez, .segundo teniente, | 
con 73,12 pesetas.
1 arb. de Valdepeñas Blanco.
Ii2 id. id. id. ~ id. » .— U2 id. id. id.
í k  lá. 11 Idi - 0 1  * f lf id . d. d. .
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45
botella de 3í4,^. litro. . . . »  0,30 ^ te l la  de3i4 de líff^ . .
olteidat cali© San Juan de Dios, S6
NOTA.—También hay,en dicha casa Viftagfe.légítiíno de'uva á 3 pesetas arroba.—Unlltro OS® 
céhíimoi.—Gofi éááéb tí'SS idtífh. ’  ̂ . , , , .
Sé ¿arantiza la btífezá dé ésíók-vinfei y el dáéño, de este establecimiento abonará eí vah* 
m ó á f á l f s i á ' p o r  el ifcabsratorio MuMci»
Para comodidad;del público hay una sucursal del mismoduéño en calle Capuenmos auíín S
Ayer fué constituido en lá Tesorerlá de Hacienda I 
un depósito de 2;OO0 pesetas por don Emilio, Mbf | 
ral^s Gutiérrez como administrador judicial de los 
bíifces dé la téstaraéntaría de doña Joaquina Utre-1 
raposso, en virtud dé providencia dictada p‘ór el 
Juagado de primera instancia del distrito de láMer-
A IIA G Ü ES tíE "LA LLAVE,,
iWtaTqüés de Larios 6
Goú motl.yQ dé las reformas que se éstán efectuando en estos almacenes y él tfas- 
-   ̂ .,1 u i jado de FerréteHa y Maótenariatei huóVó local de la calle. Ubqrio Garete 12, se
cea de esta capital, en los autos de juicio de teaíizan á pféc’ios jde ¡Fábrica gtendés éXi|íencias en artículos de_Cam iseria, P b r-
tesf:araentaria. jfcjnerla; B isú te rlá , M ó'tal Bíb jár^iaa^ J u g u e te s ,  L oza , C ris ta l,
Qbjetósi)ára rógálósj do Tocadóry Pa|)iolé2 x̂a, SombfÜiBas, Bastonee; ' 
Abanicos y  otros que por sü diyefSidad se hace, imposible salddhdO;
á lá vez otróS; muchos á lá mitad y tiíénosí de su veridadéro cosió.
l a  disting'íjida clieñíeíó y el públicll en generalse, ponyencer^n de las póbitlVás 
Vehtájás coii quó püedén adqúiritéuantós arficblos neqésitpn, visitándo dichos Ate. 
macenes.
D e la  provincia
G r a i i a d á
Edificio construido exprofeso pá^ 
ra hotel reuniendo los últimos ade­
lantos en cuanto al confort,, como 
salas de baños, calefacción á va­
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
Gran comedor capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carruajes dé lujo 
y ómnibus á lá estación, á todos 
ios trenes.
On p a r le  f r a n já is  







NQTA: Esta j-eaiización terminará una vez trasladados los artículos ^eFerrete- 
ría,-y hecha la hueva refqímá deí Bazar.
. Fi*.eclo,;í'ijo..
L o s  E x t r e m e ñ o s
P ed ro  F e rn á n d e z .—N u e v a  54
Salchichón Vich Cíiíar, úñ kilo 7 ptas. Corriente, 
id. id. 6 y de tres id. en ádelafite, á 5.75 id* 
Jamónés gallegos por piezas, á 4 pesetas, -ki.
¡lo; de Ronda, sin tocino, á 4.50 id.̂ ŷ contociñbjá 4,
R e y e r ta .—En el ĵfagar del Cristo, término 
de Vélez-Málaga, cuestionaron Francisco Mal- 
dónado Romero y AntohiÓ Vigo García, ha­
ciendo uso e! primeto de urte escopéte y él 
segundo de una pistola, sin que llegaran á dis­
parar.
Los contendientes ingresaron. en la cárcel 
á disposición del Juzgado instructor del par­
tido.
P a to s .-L a  fuérzá pública dé Coín ha en­
carcelado á Juan González Luna por hurtar tres 
patos en la huerta dé su convecino Francisco 
González Ordóñez.
Al ser detenido ócupáronsele las aves.
Reclam ado..—El vecino de Coín,Cristóbal 
García González, reclamado por el juez ins­
tructor del partido, ha ingresado en la cárcel á 
disposición de la mencionada autoridad.
A rm as.—Por carecer de liceneia sus res­
pectivos dueños ha intervenido te güárdiá ci­
vil de Benalmádena, Torremolinos y Vélez- 
Malaga tres pistolas un cuchillo y un puñal.
H u r to .-E n  la finca denominada Fuente de 
la Higuera, sita en terreno de Benamar^sa, 
hurtaron una caballería propiedad de D. Fian- 
cisco Santiago. , ¡. .
Practicadas diligencias por la guardia ciyil, 
resultó ser autor del hurto un sujeto c o n o to  
por PoncAe, domiciliado en Borje.
R efo rm as S tíciales. — En Alamedái  ̂Ha 
quedado constituida la siguiénte Junte local de 
Reformas Sociales:
Présidente.—D, Juan Manuel Jiménez. : 
Párroco. -̂ D. Manuel López González. 
Médico titular.—D. Francisco Narbqna Diaz> 
Secretario.—D. José Narbohá Déígajdo. 
Vocales patronos. — D. Salvador Hinojósa 
Carvajal, don francisco Espejo Prieto, don Jo­
sé Carríón Delgado, don Gabriel Lanzas Fuerte 
tes, don Francisco Carrión Ruiz y don Fran­
cisco A. Delgado Delgado.
Suplentes.—D. Juan Manuel Lópéz Carrión^ 
don José Narbona Delgado, don Juan de lá 
Cruz Correa, don Eduárdó Delgado Prieto^ 
don Daniel Lanzas Fuentes y don Juan dél Pte 
noROldán.
Vocaléé obreros.—D. José Téllado Gárcíá, 
dóh José Narbona Ruiz, don Vibtoriáno Gar­
cía Delgado, don Antonio Chacón Aragón, dóh 
Francisco Ortiz Dorado y don Manuel Lópéz 
Delgado.
Suplentes.-D. Rafael Rodríguez Pozo, doft 
Antonio Corredera Capitán, don Antonio Oftiz 
Dorado, don Juan Pedresa Soriarip, don José 
Peñafiel del Pozo y don Juan J. Rubio de lá 
Fuente.
, M A D E R A S
Hijos úp Pedro yans.--M áÍága
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
dé Américá y del país; , /'
Fábrica de- aserrar madéras, calle Docíór 
Dáyiía (antes Cuarteles), 45.
G ]* im
de e:^8t0iieiai9
FABRiCANTES DE ALGQHQL m/CO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesetas. la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
Seco de 1904 á 6,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6.50. 
Montilla á 7, Madera a 9, Jerez de 12 á 15 SOléra 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-ximen 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga coloj desde 10 pe­
setas e« ádelante. Pajarete aé 50 áfioS 50 pesetas.
Por parií(tes^i^rtentés,^ precios espédalés.
-Alameda ¡2/.
De tránsito y á depósito 1‘50 menos.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y en pa­
sando de tres kilos> á 4,75 jd..
Longaniza de lá casa, un kilo 3 ptas. y en pa­
sando de,3 kilos, ,42.75 id.| 1
tás.
Chorizos dé Cjandelárjo, docena; á 2 .^  pese-
Id. de Ronda, en manteca, á'4.50 ptas. kilo. 
Látas de moríádélla, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo'.:
Carnes frescas de vaca; terneray cerdo, 
SERVICIO A DOMIGILIC)
CALLE STRACHAN, NUM. 1 
: Gran salón de, subastas públicas .todas ías, no­
ches, dé s¡e,te á docé. Xodoelque qüierá yésprsé 
rió dejé dé visitar él MáriíHo Amef icanó y eiri él eft- 
contrarán, por lo que quieran ofrecer, gran s'ufíidó 
en trajes] relojes; mantones de crespón, 'pa'ñ’üélos 
de todas clases é infinidad de objetos; No dejen de 
visitar el Gran Bazar del Martillo Americano. To­
das las noches grandes regalos.
Mercedes
Desde Sierra de Yeguas
En la visite de inspección girada á las Escue­
las públicas de niños y.niñas de este villa; e! 
día 9 del corriente, el Sr. Inspector quedó muy 
complacido del estado de la enseñanza en las 
de niños dirigidas por los celosos profesores 
D. José-Pastor González y D. José Giner Pas­
cual, habiéndoles ratificado el voto de gracias 
que la Junte local Íes, confirió en los últimos 
exámenes por ella verificados, y proponiendo 
además á la misma, para que éste Ío haga al 
Ayuntamiento, sean elevadas las retribuciones 
hasta 500 pésetes á ten beneméritos riiáéstrOs 
en vez de tes 275 que hoy tienen cadá uno, si 
bien el segundo,Sr.Giner,no podrá disfrutarlas 
por marchar de un día á otro á servir la escué- 
1a de Alhaurín de la Torre,para la que fué pro­
puesto en el último concurso de, trasladó.
Corresponsal.
17-7 -9 0 7 . '
X  E E S T A Ü E A N T  
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Gónstitución.—Mó/úgíi. 
Gubjertó de dos pesetas, hasta las cincó ifie ía 
tarde. Dé tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á. la napolitária. Variadóñ 
én el ptetQ del día. Queda abierta al público lá Ñe- 
;veria. Sófbetés dé todas clases. ’ ’
SERVICIO A DOMICinO 
Entrada por la cálle de San Télrao. (Patio de la 
Parran)
PASTILLAS
F K A ltq iJE L O  
(BALSAMICAS AL CREOSdTÁL) 
Soii tan eficaces, ^ue aun en los casos más- ré- 
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á que da lugar una tos 
Pertinaz y violenta, permitiéndole descansar' du­
rante la noche. Gontinüando su uso se logra uná 
curación radical.
Fff0®lox' -tJRA peseta ei^a
Farmacia ,y Droguería de FR^QÜEL^
C O R SETER IA  D E LA S M UÑECAS
ESPECERIAS,-3.-¿MALAQAv J  
Sién.dprne iqiposjble ávigár particulárteóátélájaa 
sefforas (ségün éncárgq dé variá^ déTjíis diktirtgute 
das cíientélas) les avisó pór el presénte ánüncíó] 
aái cOmó ál público éÁgéñetál que Sólo;pérmañéce- 
ré en esta hasta el 13 de Septiembre próximo,
Lqs más honiíosy elegantes múdelos de córsés 
de Páffs. —Sé traspasa el local.
ALMACENES DE LA LLAVE,,
£iá>
ESTABLECIMiENTÓ DE LOZA, CRÍSTÁL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Layábo, Macétáa 
démayóliCa/Tánales, Moldurás; Azúlejos -biselá- 
dos, Cristales de luna, Baldosa? de vidrio para 
sqieríás.
Taíléres dá grabar cristáles 
F élix  JMaptiit
...... mSticespr de Martin y Léal. Grmáká ñárri.
«Bpéa
Pui^a del Mar.-r-Málaga
ím p e l i i t ie p i  
Médico-Cirujano
Especialista én énférmédádes de la matriz, oar- 
tos y secréjasi—Consulta de 12 á 2. '
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.'
M ólina L a rió , 5, p iso  2 .'
GRANDES ALAIAGENES DE TEGIDOS
SAENZ CALVO
E?ta casa ha recibido importantes partidás eri 
aniculos de Sedalina desde 60 céntimos én ade­
lante.
Seliquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en todá su
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á4, 5, 6 v 7 pesetas metró 
en adelante.
L e y a d n r a  s t a n f f e r . - E l  mejor remedio 
I cutes y enfermedades de los furún-
C A JA  M U N ICIPAL„  i , Mnyiiiifc-^Para todas las enfermedadesdé los
Operaciones efectuadas por la mism? el dia 18:! ojos, el mejor y más eficaz remedio; muy nUevo 
INGRESOS . .
Suma ánterior. 
Ceménteribs. . . .
Matadero . .





F estejos del Pez>ehel
Los de hoy
A las nueve y media, diez y media y once y 
media de la noche, vistosos juegos de benga­
las en la calle del Carmen.
E sp añ o les  fa jlee iáo s.—La legación de 
España en Rio Janeiro participa el fallécimien- 
tq de los ^bditos españoles.siguientes: Anto- 
P ire^ ocurrido en Pernambuco; Ma- 
nuel Sánchez Díaz, ocurrido en Vigía (Estado 
del^Pará) el día 13 dé Octubre de 1904, Vicen­
te .50to, de cuarenta anos de edad, tripulante
20 de Diciembre de 1906.
Sin c o b ra r .—Lo:
Total. . . . .
PAGOS
Habilitación al procurador dé la Corpo- 
ración para gastos del Parque. . 
Instrucción pública, . . . , .
Socorro acordado por el Ayuntamiento. 
Telegramas
Materiales obras públiGas i . . .
Transporte de uña cabaiieríaí . . .





964,75' reumatismo y to-
procedentes del ácido úrico
T im oliin© , dé uso internó y externo. Catarros 
nasales, hemorroide?, tos ferina, erisipela y otrás varias. ■’
j  surtido de .nuevos específicos para toda 
clase de enferraedadém—Pídanse catálogos. '




A lam ed a , 8  y  C a s te la r , 22
Queda abierta al público la aéreditada iNevéría 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo del-í.epU' 
taiip m.aestrp: don José Preteí.
Sorbete del dia.—Crema tosfáda, mantecado, 
leche, merengada y fresa.
Desde las 12 ÁYelIana, limón y café con leche 
granizado.
P A R A
EN
elegaiiíé y acreditado establecimiento dé ba­
ños de mar y dülcé, ten conocido én toda Es­
paña. “
Temporada desde í .“ de Julio ál 30 de Sép- 
tiembré. f
Médico-director, D, José fopéílitiéri, Móíi- 
na Lado, 5. ■
d e la  ta r d e
lero
Í9 Julio, 19Ó7.
tintura para él cábello
Novedad para señoras. La njeipr




Para el día 19. 1.940,00222,77
Igual á. 2.162,77
El Depositario, municipal, Lifis de Messa.--V ® 
B.®; El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
De Instmceién pública
de las Escuelas d e T n d u S i f  y V l & e ?
no han percibido sus haberes del pasado m S ’ 
cuya nómina,ascendente á la insignificante su-
La Subsecretaría del ministerio déí Ranío se ha 
servido nombrar, á virtud de la real orden de 19 de 
Junio último, maestro en propiedad de la cscueia 
pública de niños de Casares á don Modesto Gar­
cía Porras, con el sueldo de 1.100 pesetas anuale"  ̂
declarando vacante la que dicho profesor desem­
peñaba en Periana, cuya plaza ha sido rebajada á 
825 pesetas de sueldo anual.
Fábrica de Platería
U®pe©iaSi4Íad bu
. . .  ^  p l a t a  y  e i?e . ¿ i  . p e s o
Arhculosdii electro,plata, Platería. ^  ' '
Relojés de todas clases. Nóvedádés para régálos 
Compra, pagando altos precios de oro, pldtá 
y alhajas antiguas. ^
R e p a ra c ió n  de re lo je s  con g a ra n t ía
ANTONIO FABON
F á M o a j Ollepias m
v e n ta  a l p o r  m en o r
Compañía 29 y 31
D é 0 e ü l
Esíaqoebe se verificará ia solemne, céremo- 
fiia de ía á bd iqacjón del erqperad or.
Ha diniitido todo fil Gabinete.
P a le i* 2 s iO ‘
cónvocadt) para pró- 
de Nasi, organizóse una 
imponente mamfésteción.
La pblicía y la? tropás cárgam sóbréte 
niüchedumbfe. Qúé sé'deféndió ^ ’ ' '
Déla contienda íesüTtÓ un pa’i^n o  muerto.
S é  veiid.0 ó  tj?aíspa®a 
im tall©i» d© Litografía
S itu ad o  en  ca lle  O e r s ^ e la ,  20 .
revólver^ por consecuencia de los cuales se 
cuentap bastantes agentes heridos 
El nu.meró^de loé detenidos és Iniporteníe:
 ̂ . í > é 'W a é . ¿ i é g t d i í  
begun jas déelaraciones de Mr Roosevéit 
^0 es qerto que haya dódo orden q S ®
c M d r S  P a c é o  ubÍ  S -cuadra de acorazados* ; ^
h a v a S n  *3 ignorar que dicha orden la naya dadp el Consejo de ministros.
Siniestro marítim o
Comunican de Santiago de Chile el neutra
S e n  F e t e r s l j u r g o
Por ía Mándehuriá pululan muchos oficiales 
japonééés. ,' ’ 4
Lás reteclohes rüsó'éhinas son Hostiles. * H 
Todos los oficiales dél Celeste imperio? 
husan el contacto con los generales rúsOS.. p 
Según el corresponsal, van poniéndose tte 
manifiesto los síntomas de guerra inmiiielite. y 
advierte que China será iquy en breve tan fuer­
te como el Jqpón.
D e  ¡ j e i s . d r e 3
R u m ó í iMconfiriíóado H 
, No sé lía ,confirpiaclo Ja evasión dé Mac-;/ 
klean. • ^  ■
El Standard áo 1'áííger désmienté la fuga 
dei caid inglés.
N égooiácioúes'
MoplOy Tail, cherif de Güezzan, ha nego­
ciado con las cábilas qué sé fiiüéstrán dispues­
ta s á  cooperar entes operaciones de lá nleha- : 
Ha Rárá; cercar al Ráisúli y Téácatái;á Mac-; : 
klean.
De PsiHs
A g rád éc ím len to  
Ferrar ,h;á dirigido una carta al Peiit. Parisiep 
éXpre?andó e| fnáyor ágradeciniiénto hacia lá 
pVefisá fráncesa por la cartipáñá que hizo en su 
favor. ' .
Ett bfdvé máréháfá Férréi* á Irigláterfá f  
Bélgica, regresando á Pafís déntfó d¿ quince 
días.
; Sus aipigos se proponen hacerle, una expre­
siva demostración de afecto.
;, N o m b ra m ie n to s  '
El representante francés Abdis Ababa .ha 
do trasladado á Gungkok, sustituyéndole el 
jefe-de^servicios, tunestepo? en el rnlnisíerio de 
Negocios Éxtranjérósr
provineiali
;viñ' I 19 julio 1§07. '
' ■■ P'6 Sevilln
! Se habla coninsisteheia de que úñ  guardé á 
jurado ^dió muerte al bandido P^/za/éS eií té^  I  
minp de .Qlvera’. ; -
espera,con ansiedad la confirmación.áde |  
esta noticia.  ̂  ̂ ̂  ̂  ̂̂  ̂̂ ú -
■ J > 0 T A v r ^ o x k f L
Éq¡un café detuvo Ip policía aLjugadorTÓsó I  
B p v e .,„ .;
Sé concédé báétatité itepórtárteia á esfa cap-r 
;türa. ‘ "•
■ l l é X / e e F é l i i i á é '
El vapor inglés. , d é s e m b a f c a d a   ̂
600 trabajadores éariários qué regfésán de GüSg 
bav ddñdé róina la teáyoí'ínjseriaí; y ;
En el campo hay miles dé obreros esperando 
queselesrepatrffe v, - -  ^  : |
Otros muchos que (íéséspéranzan del re to r- i 
no, trabajan sólo por lá áliraenteción.
Do Sán-iéhááilái£-
A lle n d e  &
Ha llegado á esta, población el Sr. Allende^^í^ 
salazar, .siendo esperado por los gobernadórea 
civil y militar, general Chacón, comandante d© 
Marina, presidente y  fiscal de la Audieñcra V I 
otras personalidades. á
Desde la estación se dirigió el ministro á la 
casa de ía marquesa de Guatíaiest, dondé resinó í
dirá. •>
■■'■Regatacsn'í'^ ' 
Hoy habrá regátesy^celébrátídbáé' lá pm^ ’
definitiva de la Copa dei Club Náutico. - *
^  Los balándrós Dorígd, Gftatid i  Dómrngé st 
disputarán'el tefCér prémió. ■ r .̂5
.Otros baraiidro,S:y yates catelanés, perteríe-  ̂
ciéntes al Club dé Ba’rcéioha, se fíán inscripto' 
para regatear él día 28. ^ :
, _ ' ■ B aúqúé'te^ '' }
gl Sindicato de festejo? ha acordado obse- J 
e(23’en Monteufiá aL í 
jurado del Concurso musiéal. ^
Asistirá á é^te acto ej Áyuntáiúiento. '
, j p é  B ta trágpa ísi '
Se activan las obras del edificio que... ....... ha del
conmemorar el centenario de los sjtios. . >
recientemente,* 
f e  ® necesidad de que se terminen*
S c L f e  objeto de que las ...
^ hispa-í
n^ran cesa  ehéuentren concluidas l'ás ins'í|á- ^.LlOilvS* -'í'st
También sé ha recóteéndadó á 
adelante sus írábájós.
- f^^oetor dél Tesoro ha manifestedó qué 
coHozca el supéfabit dé ia, recau-
n S r ”án í  botería respectivo al trimestres, lo'pondrán á disposición rip lri«s AM
la f este.
m
disposición de los organizadores dé̂ \
I>é Cáé'télíéBi ' L'
térmión^tÍMfe «^écteró en un monte de eáté;
pertq  periódico importante publica un atiículo de su corresnnnsfli I'
■ ñ o b a -r ,




cáüsáln'qfróíufe- ’ Laiideirá reclama la , 
AdeSás hf atentedp dp Hostafranqh..,
: te,-- ■ * I>éBilbao.-
ted para ¡a Ubéf
ia sS ítn l  y 2.000 mte pívteliis.aouitójs del proceso. > : í
d e s a S - ' e m p a r e n t a d o  con AHén-V'í 
^  ‘̂ ^̂ -ntor délos antínimos. C]
^ara e; procesamiento no hay más prueba
rirflÜli ÉÍm
M u l?C».F^ á J SMBWBáai|H|n|raa l i l J g ^  l i é  í v i i o  Ú 0  I g Q g
La opinión no ha tomado en serlo Ío de los 
anónimos, y aparte de no dar Ífflportaflcía ái 
asunto, se limita á censura á los conservado­
res por los excesos que toleran.
f c a  á é s i # a v é © í | %  á é  Í é i ^ i í á :
téünlérón K)3 Éí̂ plltádc
B s  M s d r i d  : ;
j§ julio 1§0T. 
J ju C Q n f^ ^ r^ n é iú L M f 'J 'M ’ p a i
i»el»r f̂ínn de Tdíís que ep; la Cpnferéntiá
co
de la óaz se discutió ayer la njpQión dq, los 
-  .„.;LiTn5flns. limitando la fuerzá para larsiaaos U idos, , 
exacción de las deudas publicas^
DraKO expuso la doctrina de Coi^feso pa- 
t i a S á n d C b t e l ^ á  f e b S ^ e ó  f/eb la tíia - 
" • ese género y se adhirió a la ptor
3.S
foCl
Clones de _ .
nneqí^adelos.yankis.
 ̂ El primer delegado español leyó una. decía 
radón que se inspira en la conducta observada 
con ¥é«eJ:HeIa y; Oticos repúblicas
{■qprespntaciones dqjqdas éstas la re- 
coeíeron cóii el mayor entusiasmo
que intervendrán en el debate sobré la-désgr'a 
•vacron oeiós vinos, decidiéndose qué Mora y 
Poggú contesíap á nombre de la comisión.
§oler, Nougués, y Azcárate hablaran en 
fiofflbre de los repubU.eados y les, cqntestárá 
BergSdím,,' ' •
Arhafr, Mniifrtéz Góntréras y'FJjfjnda rro'aii- 




sentadas, dís íá'l ctí l̂ésf ̂  constíftíyé'ñ^íi VSí- 
dadero anteproyecto. ^
El ministro, qqe estaba |)reseníe, ám^Cio 
qué la presentaría al Consejo que probablé- 
mente se reunirá' el dómingol 
í é é e n d i o
íusticia rauniQipal | bastantes ipeses desde el mitin celebrado en el 
_ ’">s¡ pre- i Teatro c.eryantés, sin que a pesar de las reite-
as excitaciones de la prensa la Comisión 
m M m  impuesto de consúmós sé
Osma ha leído en lasl̂ Coríés nn provecto de .hornillo de ^tanadorea, q ^
ley doidedictido^n siíplernenío de cridito 3é -̂ ®S0 avarm
60.0Ó0 pésetás ál preáüptíésto' dé. dóbeféa- , contribuyó á la propaga-
ííéséáf an­
tes, cómo se m- éñ'ct0 cf& én 
’ ¿Es gueen Málaga n&Mj ^téh» (k Qus»
«  ̂ , 1 1 s .4,. 1..0 o„t ,,„ iprmcipio de asociación arraigué? r.u .
En la cóp̂ l̂a, de I frlste es decirlo, pe.rcyjo puede,ser
declaró un incéndio- cüyas'ílafnas jpéntable i6 que viene sucédiéndo en éste.ásUíl'
toda la parte alta de la torre. . • íó; habiéndose olvidado tan pronto íás
La:causa del siniestro íué la explosión de un > ' - s
Precióa
s i n
c o m p e t e n c i a
• Calidad 
garantí 2sa da
Gjpatxfadiá 10^0 (és<g[uiéá á lé  ealie dle iSan Agustín)
d «  V Í B 0 8  y
Gión, con destino al Instituto dé Refórhíás''s6- 
dales, para él mejoramienío de la clase obrera; 
otro suspendiendo la aplicación del articulo 
tercero de la ley de 22 de Enero que fijó el pla- 
ÉO para arbitrar recursos con cargo á la lotería 
á fin dé conmemorar íoS Hechos heréísÓ8 ;dé la
Guerra de la independencia; otrO concédlerido 
un crédito extraordlnarto dé millón y medioíiíiCiUii vvx»* ‘ - I „ Jaloír-ir.íAn rio Pc_ UUWCUUU CAU UlU
dice así el documento: La delegac nü de pesetas para las obras de reformas en el 
paña s e  adhime á  la ^  /Vráenal déla Carrai
nronuesta de iós Estados Unidos 
enipieó dé la füetza para el Cobro
Ars  l r ca,y adquisición ^
§- 5!
e ^
núWícá; porqué respoude:á la¿ ideas que ihfor-., 
S a n é rp r^ d e r  del Gobierno español en,.
défedé íá última ¿dúféiréñeia, j
la intervención de las nácioñéS'hermanas p o tj 
la leheuá de r a z a s  en el concierto universal y , 
aceptaría toda proposición x ^ e .a c o n io d á ^  f 
á los límiíés del derecho internadlo,n^l, .alité el 
oue todos somos iguáles, grandes y i
débiles y-fueríés tiívlértm ̂ PóC bhletojac^luar i 
él legítimo f  -p-adHcb. désáfróho.de' ,1a' ttePÚdiir
ca  h ís p á n o ^ u m e r ie ^ u a .
éióh, Gracia y justicia y Poménto.
líS  sesión dedioy 
Comiénza la sesión :á las tres! y media. 
Preside Azcárraga. . ;
En el banco azul toman asiento Maura .y Fi- 
gueróa, : .
La .Cámara aparece ppeo apimadá.
¿¡t’é g u i i tá s .
Varioŝ  áé^ád6f '̂Ült|,^en;8'éndj!oá,fuégbs y
;a hispanora eneana- pi r:fihrp«?étíV preguntad, qué sóh cóntestadbs; 'Y como la ¡doctrina expuesta por ,e.i represen : »' '
tante de iá Argéñtíná, nó ent̂  ̂ .. Ordéft dej día
oTnrfprnnoce en la esfera de nuestro come- ? Galbetón dice que Maura se propone acabar 
ipfifm iféfb  tíg Sálüd dé los séntdófes; enituérza dé
i &s que rnerecé todas las simpatías de Espa- presentar proyectos, 
ña oorlos géñerosos móviles de protestas quí 
contiene contra posibles ábusqs de la guerra
Í jU. . 1 - I , -X 1 j  I '. « . . suprímala junta central del censo.
El diario oficia! I * ®  | 'î  Támblén halla Injusto que dicha ley plegue
¡aaslgüiences ciíspGSiciones; ñiricHírrinnal tepréSenfácíón á 'los obrerós, cérráhdó las 
Resolviendo una h ;„p2 de ins-''#^ í̂i^® ú pn elemepto impprtan|e. v
entre el gobernador de i ¡x: j,. «i 1 “Labra sé ihüestrá conformé con lo manifes-
,rucci6n de Colme™̂ ^̂  tado « e r  por OdSn de Buen,
ción del élhfestfO.
A las cíné’o sê  oyó un ruido formidable;,era 
queja cúpula se había desplpmádoflqs eseopi- 
bro4 cayeron en el téjadp dél Tribunal Süpre-
moj"'' '
Eri fa iglésia-áe hallaban escasos fieles.
sas y oíMMttñós héehos eri Cervantes.
'i Caída. -En él fjoíet Alhfambra dió ayer una 
calda el freganchin ManuelíNaVad Martin, frác- 
torandose la pierna,izquierda. ^ :
pei^ués de auxiliado por el médico dop 
juap .Rosado, pasó, al Hospital ciypi 
Tlajenos.—Ayer llégáVoh á ésta capital los
síBíiléfítes viaieros; . . ^
ílr, Schott, dfóñ Bedíp Carbonélí, don José
Acudiéronlas autoridades, el provisor gé-rLfRósa yseñora, doiíÉ'm^oGtíirao, don Oe-
péraí y el ministro de Orada y Justicia. 
Un bpmhero restí!,íó‘ ley embute .herido 
Lás pérdidas son coñ’sidérafâ
4 por lOOiíníériOf contado....
b por lOQ a m O rtÍz a b lé .:.* * ‘ ‘»*M *»-|lQ 2 í0 b |1 0 2 ,0 5  Antonio NafVaéZ y  Iprn. ijIarró̂ lUfâ eSntl/S’toSt̂ ^̂ Esta casa cuenta connn bien mon-
CéduíasSpor 103....... ..
Cédulas 4j?ór lpO'..V,.̂ -M.x....„,.
Acciones Báncó dé España.....
AcclGiiéSBahco'Hipütecarió.
Acciones C,  ̂Tabacosu...
■ Cambios,:
PaifS;á'la vfsía., 
lóndírés a Ja vísíá...................
fÉ L eéáA M Á SÚ E Ü L tm H Ó R A
Pía iSiPía 19 
Í2,53f 82,65
naio Almcnta, doña Aurelia ááflcfiiesí/ Mr. ,Qa 
Ijriél Áp|.b|nili,don Amador Arévaio yjsóbri- 
Nbgalés. Mr. Eúgerié ^di­
ñé# doájÓléHinojosa y familia j don Feínánd'ó 
Bianco:ydónJrand3€óMaquedáí 1 , ;
|Éot¿les.-r.rEn los diferentes;hoteles de estâ  
capital, se hospedaron los siguientes señores:
, o 2 , i o ¡ o o o , » ; d o „ g i ^ ^




. . A e o m p a ñ í a n t e  :̂
Él general Pacheco acompañará á los reyes 
á San Sebastián.
■  ̂ ■ p e  S e s b a s t iá n
Procedente de Ferrol fondeó en esta bahía el 
Cañonero Marqués de la Victoria conduciendo 
él oápitán general de aquel departamento. |
L a s  e o m u n i e a e i o n e s  I
inaritimási
M^ñaná dará dicíamen la cóm|$iión encarga
í t?.
Ayuntamiento de domares, ] Laciérva resütiié el debate dela.tótálidad^.jda dééstudiar él próyetíto dé comunicaciones
zos señalados, los repartimientos o - . '  declarando que el tener abiertas las Cortes ¡ marítimas. ’
bución rústica y urbana coriesponoieni ^ obédeee á la urgencia dé aprobar importantes [
aña Autfíi'lof 5 i . x..x«nrvr.rf». f i A p r ó y c C t o s  que la’ opinión démaridá, siendo éste
Subasta para contratar ei'ítranspGíT- i uno da el|ospQr e s tó  entrelazado cotí .el de
rrespondencia pública. ' , , , ' . '-Admihistrác
Convocatoria de la-; A c ^ m m 4 é -4 a .,,p is t£ W |;.'." -fe ló g fá H ó ó  lá léy, qtiS hél'fi'Spifa éü 
para optar ápreiuiosé,ril9d^. á ii^ rs ía fííla l sentido amplia mente-radical, ,
Subastas para la,,adquisición Gapdepón, Galbetón, Labra y
Ies necesarios con destino al m  ’ Arias de Miranda, dándose por terminado el
ña  ̂vías de servicio y jacarpo de carbón, y prp- ¡ totalidad.
^yectileS. Y Sé levanta la sesión.
L a  d © s g 2 * a v a e a t o  t e l o ®  V i n o s  i 
Én la sesión deU Congreso, de esta tarSé; j  
comenzará él debate dé la desgravación de los |
fuga
BS




O o n g r e s o
Ijá se§ióá de hoy 






vinos. , . JAcerca de este proyecto dice El Imparaal. 
que son los liberales quienes se han decidido 
áimpugnárlo, np bórque aspiran menos que, préside Dato, 
otros á la supresión ó ^̂ ^hmormación del jm-  ̂ gjj gj banco azul toman asiento Besadá;, Fj-
puesto de consunios*i sino porQue tcniBn c|U6 6ji «ugfQg y L,3̂Q{0i'y3̂
esta désgráyaoíóíi f E n  los escaños hay bas|ánte concurrencia.Ocurrir algo pareciqp á lo que aconteciera I gg ygĵ g gj ggjg? ,
cuando la de los trigos y sus harinas, con !a:| ^ Ruedos v nroeuntaBdiferencia de que entonces se trataba de un ar- xtue^os y preguaias
tículo de primera nééesidád de escasa rep.er?'lx;U,Giefya cont^ta \  varios ruegos y pregun- 
GüSÍSn en lo .̂préstíphésíós municipales, y aho-,fa^que\
rasé Inipóhe ííriSreforma profundísima, peli-k/Escobarsolicita que se aumente la vigilan- 
gfosa para. lp,s récürsós -ó- arbitrios dé los cía en el pefiál,de Ocáña, répjiéándó el minis- 
Avuntaniientos. -  . ¡ tíb óe Gracia y Justicia qué ya' ha transmitido
Éste parece que es el sentido dé la oposición,' órdéneSpará ello. , :
que ios liberales se proponen hdéef al proyec/* líitérpéláicióh, dict^ y  votaciones
íOj protestandoile que la llevarán á cabo rá; 
zonadatóéñíe, sin obstrucionismo, hr cosáf a- 
recfBa.
(í)É NüESTRó Servicio esFecíal)
' " ' 1907.
Anteayer ocurrió un sensifa'Ié accidente, 
^ tab a  e«ífeteiiiéndüsé> un muchacho con ;
de
. Salabérry/éxplarta su' 'áhuriciadá:: interpela- 
CÍóü sobré lá Papelera dei Vafíe de.Arán, enu­
merando IOS; peíjuicios ,que sé irrogan á las fá~ 
bpcás,é5tablecidas.en.España. ¡
; Sé aprueba el dictamen mixto sobre el pro- 
I yeqto de CánaiizáCión interior.
I k'^ótáse definitivamente, por bolas, la pen- 
ísión á las familias de.lasVtfetimas del aíéntádo 
[deMayó.,,
|. LGs.sqíidarios pidéfi- votación nominflí pak
|la< definitiva, del proyecto ;deTos ¡aéúéáfes. ....
3é aprueba el proyecto por Íd5 suíragíós de 
imí pistola m  créa rtdSiPuando se le contraíZ.aé tadae Ks wliuí:
Se dice que ehmtidiáchovdé la ím pksíón,haí v . .
Itíüéfto; m  é€ ha podido Gonfirmqr éste rumor, j o e  .pone á debate la desgravación de los vi - 
- - A consecüéhcia de haber éomidp h o n g o s ^  :
que debetfáñ sé^ vérlénósós. éé ha intoxicado , ,h*,mer y Mareh défiéhdé el Vóto particular 
todá liñá familia quetieiíg presfntado^pidiendG la,supensió.ndel
Pafece*que d  óíto'día los tbmalón, Téser-| de consumos para todo los vinos de
vando paite dé la-'salsá pára el siguiente,Con la’p®P^hay  ̂ , ,
que prepafafon un pollo. ^  apáreceen el
Elchiqulllóimés pequeño,detres años,ha fa-|a'c»2men>,pues mientras el artículo primero 
llecido. Parece que no sé le.'ha:.prdcticadola W  mipuesto sobk los vinós, désdé
autopsia  ̂  ̂ désdeT908, en 10S sucesivos se autoricé á dé-x
La madre se éhcuehtfa qn grávfslmó estadô  krminados  ̂ que impbngan
íémiéndósé dé un'mbMétóó a otro iih luhéáió I ̂  SfAvám'enes. , -
desenlacé ' ' | De donde resulta qtle los vecinos ac los
Él heclip há próducidó gkefál éphterhá"
—Han celebrado esta , tarde el concurso d e i . e l  extremo  ̂combatido, dT 
trajes de niños y niñas en elréál de lá feria, ciendo los motivos en virtud de las cuáles la 
Sólo se presentaron tres. j comisión ha exceptuado de impuesto los vinos
La caseto del Gasino,donde estaba eL|tífád5 í 9*1̂ ^^eedan de 16 grados.//
compuesto de señoritasi se ha visto €OHeuffi-|| Intervienen en. igual sentido Cabello y Ra- 
dísimo I Ventós, contestándole Mora.
Hubo mucho barullo lo que ha deBlucWoén i ¿Nougués defi^dé otro votó én el. qué soli­
do en parte el espeetáculp. , f f ^ u e  se iguale én él proyecto los eiéctos de
LS !éná pafqíiégQcib. eé|a d e s a n iin u d a i1 1̂ 7 P̂ ^̂  1̂ 3 capiíálésdtprovinciá’y pueblos
Asegúrase que la alto Cámara permanecerá 
abiérta hasta que sé discuten y aprueben lóS 
proyéctos de azúcares y desgravación de los 
vinos.
; Han sido nombrados los delegados regios y 
presidéntéS dé lós Gohsejbs de Industria y 
Comercio;
El dé Málaga há recaidó á favor dé, don 
Guilleffhó Rein.
L A  A L E G R I A
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez. ¿
Servicio á !a lista cubiertos désdé pesetas P50 
en adelante.
A diario callos á ía Genovesá á pesetas 0*50 
radón.
Los selébtos vinos Móriíes del éosecnero Ale- 
fandró Mpreno, de Lupena, que se expendí:» ,^n 




» Cepa > »• es^ttal
# d s ,M0S DEL'MÍE -DÉ W M '
BÚrdeps y Borgo?a,Riója^^to . . 'í  E9tí% , MedoC;
» Clarete ñm («fi|«eialidad dé esta casa).
VIEOS.BLMŜ
Seeo (de los imputes de'M ^aga) desdS; 
» Asolerado . • • • >
» Afiejo . . . . • •
t Trasefiejo para enfennos . .
Mála?Ét (íaIí« desdé . . . ■ •
Eágrima . . • • • - . r •
Trasanejo para ssifenaos .
p ira ¿lifermós -. . ■
íMÓséatel. • '¡¡-íj/i'W , v












V I3 íO !S  F I-M O SÍ
DE SANLÜCAR
Solera fina . . . . . . .
» superior , , . . .
.» olorosa especial EL TR O LE.
Manzanilla f i n a ........................... ......
» superio r............................
» o lo ro s a ............................
' » pasada ............................
AdVARBlllllíTFIS
Flor de ánis, la botella, pesetas 
Pbble Ídem » »
Triple ídem' » »












RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L I C O R E S  D E  T O D A S  G L A S E S  
Preeicis sin eom peteneia
Gí-RAIÍ Ü E R ^ S IT O  T )E  JA R A B E S  B A B A  R E F R E S O O S
Elaboracióú puramente de-flores; frutas y raíces, ciase extrafina en. zarzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa
C a f é p © r t
S o 3 é l J 0 t e  d 0 Í  d i á
Mantecado, leche mérenga.ia y fresa.
Gesdife trtédiodía ávellána/liraón granizado y Ga­
fé con leche granizado.
PRECIO d u r a n te  la TEMPORADA ¡
Avellana y limón granizado á.x.eal él vaso,. Man­
tecado y tocia claéé “dé sórblíes-íi: leá ly  médió.
Servicio A domicilio sin alteración é'n los pfé- 
cios.
Quejáhsé tóñoslós ferMhtés (Jé óüé lió han importante, 
conocido otra iguál.-fEL CORRESPONSAL.
D é  p r o v iñ e ia s
19 Julio 1907.
n é
A las siete y media salierón dé Lá 
con dirección á ésta loá 
Asturias y,él péfSohái pa 
automóv'iiés.'
La c^rreígra estaba; ocupada poriuerzaS; del 
fegimiento del Rey, divididas en secciones.
Después que le ponteóte un, individuó l e l a  
GOfnisióri, retira el Voto y .ápbya otro al artícu­
lo tercero, qué es desechado. 
AcuérdáseprolrogaHá seáióh.
Empieza á discutirse eldietámeni 
Béfiangjá felicitó álGobíérhó; qohviéné éq 
que la ley era necesaria, y éféé qué pódfia ihé
jorarse./ .; ......
Ofiiñá qúé él proĵ ectél dé áztícáreé íjemeficiá 
á los agricultores;y que el.de óesgravaciÓn lo­
grará evitar las falsificaciones.
Analiza la situación dé te vinicultura en Es- 
paffE y. !a considerá merecedora de toda pro
A la salida de la Puerta de Hierre» las tropas, tección por haber perdido algunos dé los m'er-̂ -lí’i/»rAii ino hnnni-fxj nf» ntfiPnan'Zíi HpvjmriiAnHA f ..-x-xx—j i  í , _ i phicieron ios honores dé ordenanza,despidiepdo f cados, éh vísta détb cuál sé debe foméníar él
á íostféyeá.lás autoridades y mucho pUóHcO. f consumo del interior.
En la estación de Segovia éspeírábá todo el’j . ^ su juicio el proyecto tiene una buena ten- 
eie t̂entoofíciál. / _  _ ^lÓeqciq, pero,se, impondrá:la precisión (le dar
^lépas üc árullena hicieron los honores «¡cabida á todos los.vinos españoles, aunque se 
don^lfcniso. , /ti aumente'el consumo, caso de qué no seadóp-
Este dé uniforme de infantería revistó lantén medidas:quefávorez(íán la-exp(maci(^n;
fuerza. : > . , . _ • , _ |  Martínez Contreras aplaude él torio del dis-A las ocho salló el tren con dirección ¿
Sebastián á donde, vanlos reyes.
Se vendé muy favorablemente un precioso cár 
rruajeTiigléS a l mlsíad tiempo- dé Vérano -y dé itK 
viérno, propip para campo y paseo, , ,
Se puede fvéf/GáhéWOIleríás' núraer(> 53, (íón- 
-0B¡informarán.
V»"»«qaip»8gaaii3aaBaEiiiiaiBae»a8i8̂ ^
Cam bios'te' Málag»' - 
DÍA 18 Juna
Párisáávfeto., ;.. . i " ,  de 12.it)á l 2.25 
LOhdréá f  m »  .' . : . dé 28.18 ^ 28,23 
Hambmgo á la yista . , . de 1.376 áUá78 
: : DÍÁ 19 juLiG /
Paría ála vista. .. ,  .  ,  de 12.20 á 12;30: 
Londres á lá vista. . . .  dé 28í22 á 28.26 
Harnburgo.i á la vista .  ,  .  de 1.368 á 1.370 
Vaporea rápidos para Buenos Alíes.- 
Há producido*exceteme éfecto* eh esta plaza 
lá noticia de que á partir de Septiembré' pró­
ximo saldrá de,l pVerto de Málaga el día 4 de 
cada mes, un vapor rápido dé la lüiíhé-
rale de Transpprts Maritimes para Buenos Ai­
res, KácieriiJb̂  él* viaje en 19 días. J 
La Oomísión provincial contra él im^ 
puesto de consumos.—Han trascurrido ya
000,001000,00442 50 449,00 ííón Ftoncisco del- 
000,00 000,00 Las 
000,G0|400,50 * 0
i ; j Soi0 op4 ®.lámiuaSir-rEnel áal.óadd^ 
Í3,30Í Í2,;̂ () jdeia Dlputáció,q propincial se, yerifi^ará toaqár 
28,26! 28,28 há, á las tles dé la tárdé,íjl décimo, petizo sór̂  ̂
íéo déij t̂oíhas ál pórtodór;'cúya ámór̂ ^̂  
se ajustará al siguiente cuadro: '
Émitidás hasta la fecha, con exclusión de 
las áraortizadas en los diez y siete sorteos rea» 
llzados.
Sin interés
459 dé-la serie A. de á 100 pesetas.
337 dé'la'Série B. de 250 pesetas;.
334; dé la serie C. de á 500 pesétás.
359ide la,serie,.p. de á 1,< 00 pesétas.
Número que se amortiza 
27 de la serie A. de á 100 pesetas.
18 de lá séñe B. de á 25Ó péSétáS.
18 de.Já §erie,-C. de á 500 pesetas. .
20 déla Serie p. qé/4 I.Ck)0 pesetas. 
Destinándose ádemás íâ  suma de pgsetas 
294,81 céntimos á la amorflzaCióri deToá eré- 
(iitóS y fésídüiDs iriférióres, á cién p.ésstaŝ  dúe 
és 14 totalidad dé los emitidos nastâ  la fechá, 
póí éuyá circunStánciía dejan dé sortearse.
Páñtáátí.--ApfÓBádÓ fécnicárnéhfe pÓf 
Real decreto dé 28 de Junio últlfílo él próyé'c- 
tó déi pantano dél Tajo de los Avíónes sobrq 
ej rio Turón, p|oyinda de Málaga, esto Di- 
récclón genera|há acórdátío.pfáctiqáír la infprr' 
mación públícatocérca del mismo,á cuyb.éfec  ̂
td se fija un plazo de íreinta días coriíados 
desde la fecha de publicación de este anqneio, 
durante el cual se admitirán en este Centro di­
rectivo y en el Gobierno civil de Málaga las 
reclamacionei| ú observaciones de loS que sé 
crean perjudicados don dichó proyecto.
De viaje |—En él treñ de las riueyé.̂ y 
te y cinco saíió pará Mádtid P. Mápuél del 
Alamo y de la Vega. .
Páfá Cádiz, en unión de su esposa,* D. Mi­
guel Moreno Hidalgo.
—En el exprés'dé lá§ óriqe y trélrifa llegó dé 
Puente:Geni! P. Rafael Áíórálés y Morales, 
con su familiá.
De Aladrid, D. Claudio Moreno.
—En el tren dé las doce y Güaréfita regresó 
á Granada D. Rafael Al̂ marán y péñora 
L^s vinos españolen én Suiza. — La 
Junto ̂ .Directiva de la Asociación Gremial de 
C^aiftri» Exportadores de virios, tan pronto 
cptopíuvo nótidas de las disposidOries Üicte- 
das én, Suiza exigiendo cer,tificados de. análisis 
pára lá itrijíortációri de lóá vihós éspáñ(nes,: ha 
CofnenzMo á practicar gestiones en el asuntó.
Ayér mismo se dirigió alSr. Prié8,qtieiréga- 
rá dentro de pocQS días á Berna.
>̂ e ignóra lá feéha en que se han puesto <en 
vigor las mencionadas, regías ádUánérá ,̂ así 
Cpffio lasformáüdadés, réqüisitbs y éxtréníos 
qué deberi abarcar íqs éertmeados. , /  ,
:y  cu a^o  se reciban nuevos informes que 
han sido sóiieitádos, se convocará seguida 
.mente, á|wpta general dé Señores lasQCladOs 
para qué?,éstos resuelvan lo procéderitéi- '
Los obreros peiíSióñáaó§.--Eri lá:;p- 
mera quincena dél próximo mes dé Agosto 
saldrá ia,priiíiérá tanda de obreros pensionados 
por el Estado, con dirección á París, y la se­
gunda tahda efectuará su salida en el mes de 
Septiembre. .
Todos los obreros, después de gil perma 
nenciá eh la"s fábricas y talleres en que se qo- 
loqueri, pasarán al Instituto dé,Oinebra* según 
lo dispuesto en él último decretó, dicládó re- 
cientéraefite por el Sr, González Besada  ̂reor­
ganizando las expediciones obreras al extraña 
jero. ■'
Entre ellos Irán varios obreros dé Málaga, 
como ténetobs dicho.
Lós pé^óíótiados por el Ayuntamien- 
to.MEl 31 det actual se celebrarán en la Só- 
ciedárfEijármónica lás oposicióñéé dq múSicos 
ásplíáhíés áipíáias pensiortádas por él/Ayúhi 
tarniénto.
;n o ta flé ^ 7 k ^ á  floioicjlio, siii>upentp.algunpen los|recios. 
■atWitilUIWP
tfn suicldio.-Artoqhé Cirilos d ^ r  (M  
ía estación de Alora un sujeto se había arfó ja­
do 41 pasó dél tren, siérido arrollado y muerto
bóir:éste. . . xMañana daremos mas detalles.
Slérdida—Desde el fielato de Capuchinos 
ai pafádof dé S^n Rafael, Alameda de Capu- 
chirtos, se fía ésiraviado un maletín dé mano
,qne cóntiene,ílpS;4^é|^í^,,df Jqterja^^^^
‘ se pérsigué, sin perjuicio de exigirles también 
las responsabilidades que determinan las vi­
gentes disposiciones,y principalmente la 8.®̂ de 
lá real orden Instrucción de 25 de Mayo de 
1880.
dirigidas á don Antonio Férriáridéz Záriibrá 
La persona que lo haya enqontrado^y quiera 
pfeSéritarlo en ía calle dé Cómpañíá nuniero 25 
y 27, se le graí¡ficárá.
C lqb G iiáñ ás tico .—Él próximo domingo 
en lá forma y sifio de cóstümbre, tendrá lugar 
el coricurso semanal de tiro al blanco,' que p íe ­
mete sér brillantísimp, dado el entusiasmo que 
rétriá éntre los socíós, estimulados por lás ini­
ciativas de la júnte Directiva, que se, esfuerza 
en dar á los concursos de:-4Spó.rt>, toda la 
grandeza yiéeguridád que necesitan, los posi- 
tíyof resultados que se pbtiéhén, é indiscuti­
bles ventáfas dé ía yidáTé'áL  ̂ _
En estas no todo hade sef intelectual y nio- 
fál flay algo níás ffáiísCérídéfiíal, dé más ira- 
pófmriáá, f  é'g iff p e  Sé' refiere al vigor y á la
salud.. . , , ,
Todo verdadero pátriofa debe procurarse 
eSe vigor y salád á toda pfüeba, rio solo por lo 
que á él atañe, sino por lo que se relaqiona, 
con sus descendientes, pues.,ningún ciudadano 
tiéne derecho á lé p r  á lá Pátria, pará sü en­
grandecimiento y defensa, seres enclenques y 
degenerados. , , x ,
La robustez y sanidad está á nuestro alcance 
utilizando los «Deportes», que todos son bue­
nos pará aumentar nuestras energías, porque 
no hay nadá' tán humillante y servil como la 
érifermedad, y lá conciencia de que somos dé­
biles para luéhar por nuestra verdadera y tan 
ánsiada regeneración. , /.
Los socios dél Club que nos ocupa, jóvenes 
eritusiastas, lo comprenden a s í a l  np dejar de 
trabajar, auriando sus esfuerzos^ para ág^ógar 
en el más breve; plazo posible á los «Spqrts» 
qüe ya en el mismo se practicári, qué ^ n  ,la 
gimnasia, ésgririia, tiro a! blancO/ boXéO, éx- 
cursione.s.y |GÓ|-ball, los de zaflqüéOj pritíitoo,- 
vélocipédía y pánotage. , ,
Con ello nos da motivo á esperar, que este 
imporfárité centro no tardará en convertirse eri 
un verdadéro plántel de jóvenes sanos y vigO" 
rosos.
S iip lica .—Dpn Juan Delgado Bautista, ae^ 
cretario destituido del Ayuntatriíérito cle’G'o|iii 
há solicitado de la superioridad sií réposjción.
F u g a d o .—D'el correccional dq niños sqba 
fugado José frías Ruiz. , '
C ese.—Ha sido declarado césante el secre­
torio municipal de Jubrique, Isidoro Siorrá 
Ruiz.
G u a rd a .—Para la custodia de las fincas 
San Francisco y Los Pablos ha sido nombrad^ 
¡guarda ju'fádó Manuel Martin Bueno. ,
' V a c a n te .—% tá vacante la plaza de vete­
rinario de Cuevas del Becerro.
D onátívd.-^-EI importe de los donativos 
hechos por Ibs Ayuntamientos para la repre  ̂
sión de la tráte de blancas asciende ya á 1.200 
pesetas.
E lecc ió n .—Én el Instituto se verificará el 
riróximo domingo la elección de un y ^ a l  y q|i 
suplente éri lá Jiintá Inspéctorrf de régaiites.
L o s  P ó s ito s .—Habiendo transcurrido él 
plazo dé 30 días concedido á los, Ayuntamien- 
tós por la Delegación Regia dé Pósitos éri cir 
CÜlar fecha 8 dejunio, último, oará que ingre- 
sén éí importé total dé- sus descubiertós por 
contingente aifásado y no habiendo producido 
la concesión otorgada, él resultado que ela dé 
esperar, se van á prósegüir con él mayor rigor 
y sin contemplación dé ningún género los 
pfocedimtentos de aprémiÓS ctíritfa Ibs AlcaV 
des morosos,hasta hacer efectivo el débito que
A y u n ta m ie n to s  m o ro so s .—La Comi­
sión provincial ha declarado incursos en res­
ponsabilidad persona!, por débitos del 2." tri­
mestre de 1907, á los municipios que se expre- 
sán:
Alcaucín, Algarrobo, Alhaurín de la Torre 
Almáchár, Almogía, Alora, Alozaina, Ardales, 
Arenas, Befiagalbón, Benalmádena, Benamo- 
carra, Benaoján, Borge, Burgo, Canillas de 
Albaidá, Canillas de Aceituno, Carratraca,Car- 
tejima, Cárteraá, Casabermeja, Casarabonela, 
Coin, Gomares, Cútar, Gaucín, Genalguacil, 
Guaro, Igualéja, Istán, Macharaviaya, Mijas, 
Moclinejo,. Monda, Faraute, Riogordo, Ronda, 
Sqdella, Sierra de Yeguas, Totalán, Valle de 
Abdafajís, Véíe’z-Mataga, Villariueva del Ro­
sario y Viñuela.
E s p e e t á e o l o s  p ú b l i c o s
^eatpo iTital A za
Las cuatro secciones de anoche estuvieron 
muy ariimatfás.
La opereta recién estrenada Lysistrata se 
éscúcHó^ eri' su darte: musiéal, con verdadero 
deleite, pues lo bueno se impone siempre, y 
así tiene que suceder con la delicada y hermo­
sa partitura de dicha obra.
La interpretación fué bastante esmerada, y 
como la primera noche el maestro Guarddón 
compartió muy justamente los plácemes det 
público.
A primera y última hora ¡Apaga y Vámonos! 
y Venus Salón ptopo l̂ovíaxorí muchósaplau- 
sor 4 Éura Martínéz yílos demás intérpretes.
n taa  iMiiiiiiaiíítiiíiiífciáiiri 1 1 - ti. ti»í fvai
D i s t i p s  y  v a c a n t e s
Médico titular dé Merindad de ValdeporiCS 
(BuTgós)i sueldo anual 650 pesetas.
Idem de Aldeanueva de Guadalajara y Val- 
degf«dá§i,.sfíéldo.anual 750 pesetas.
Idem de Betninches (Gaadalajara); sueldo 
áriuál 62p pésetás.,
“ jáeiri dél áyuntem̂ ^̂  juzgado murii-
cipáí dq Pózáimüró (Soria), dotada la primera 
de dicríá’á plrizás con 750 pesetas anuales y lá 
áégúritíá córiJó.é defécfios del arancel, 
vÉéfinWfió̂ trtelár d Viílafames (Castellón); 
áuéldo'.ariual 100 pesetas.
Séóféteríó dél juzgado municipal dé Gara- 
yoá (Navarra)i,
videm Suplente del juzgado de Oríigüeífa 
(Cj&ruñá). ; .
^ójbrestente, ó maestro de obras municipales 
de Logroño.
J A ñ e a . do vapoj?es eopiíOós
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
jÉílEii?
saldrá el 24 de Julio para Melilla, Neiricurs, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella pá­
ralos puertos ¡del MédííSrráneo, Indo^Ghina, Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandiaé
El vapor trasatlántico francés 
O F l e o n t a i s
saldrá el 25 de Julio para Rio Janeiro, 
.Móñtéyldeo y Buenos Aires.
Santos,
Para carga y pasajq dirigirse á su consignata­
rio D. Fedro uóraéz Chalx, calle de Josefa Ugarte
I Bairientos 26, Málaga,
D e  M a d íid
San * curso prenunciado por Berlanga y declara qué 
éste es el primer xpaso para el propósito pro­
teccionista que anima al Gobierno;
Y se levarite la sesíórit
19 juííO 1907. 
l íO É  te y i* 'O i» ls tá .á '
En Batcelóna Sé dice que él |azgado. ¡pudó;
!a hentiáná de Rúll colocó la !comprbbar que 
i - á s  e o r t e á .
I Moret creé que láS cortés se. cérrárá éh:ia 
I próxima semana.
Un senador adicto opina qué fardará bas-
bornba que éríailó en ia Rambla,de las* Flores j íriltap muchos proyectos
niso otrasique no expioíartín.l pos/ble que
i el Gobierno apele á ía sesión permanente nítri-y que !a madreRulUolptó lá .d |l U s ü O // la  B oqu«ía........ .. dom ingos..
Y I  Ei Gobierno dice á todos 
Laderva .Ignora lá suéríé qué haya corrido?tefimnarán pronto.
que las sesiones
el Pernales en el encuqntrp de que se habla.
—Él déCréfO' relációnadó con Ips riiinéros; 
obedece á las reclamaqíones de los obreros, i 
principalmente los dé Vizcayá.
—Ha terminado la excitación de los reclusos 
del Penal de Ocaña ¿
L o s  i t e p u b l i o s i i o s  
En el domicilio de Azcámté sé féunú'i él co­
mité ejecutivo dél partido repübücario, para 
Oiv á Lloicntc, que et:í’i*'0 eq Pláseiicia uifor- 
niutidüsc de la'.} (l- 'iic tííÉ j’-'í} .juc *-ü la ñiUií'ia:
Asamblea se hicierurieoniíci Lerroux,
El cofttité ácorcíó volver á reunirse el .día 25 
en unión dé las jnírtürks, para resuiver el 
asunto.
Suposición
Parece que las actos graves qué aun faltan 
por discutir próporcioriárán algunos disgústós 
ál gobierno.
Á í t í k t í e v s s e
En e l Ideal Roon almorzaron Moret y Mau­
ra, los cuales hablaron de la situación póíítica
y lo dividida que están las opinioriés.
■ ' S . f i - f e F m a
xMaura- ha*■marcltado al Eseofíal á la s  6 y '20 
de la tarde, en automóvil,'pala verA.su madre, 
que ac halla enferma,
O i ^ a  r e u i i i ó í i
Se ha reunido la comisión del Congreso que
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Mendavia; pero es el caso que me importa, y mucho, y tanto 
que tengo celos, y'que loa celos me van A.volverJoco;. ¡
—Lo estáis ya, dijo friarnerite la jovetii ■
' —Teneis razón, señora; porque estoy enamorado, y el amor
es una locura. • : '
—A los poco pacíficos, dijo creciendo en desden la joven, 
se les tiene lástima; á los l^cos furiosos se leŝ  encierra.
-  ¿Es eso u.na améliaza, señora mia?
—¿Os creeis vos un juez con derecho á iriterrogarme? con­
testó no ya con desden, sino con una indómita altivéz la 
joven.
—Perdonad, señora, dijó vivamente contráriádo Méndáviá* 
tenéis razón: éí que se vende sin condicio.neA rió tiéné déléchó 
á otra cosa que al precio de su venta.
—^Pues’mirad, ÜÍjo cOn desprecio la dama; creo que sé hán 
equlvbcádoáíéo lfip rárost-
—NO hablaré hi liria palábfA m áá/dijo entristecido y con 
acento huraiidemeníe doloroso Merídaviá; porqüe véo que mis 
palabras ó's érioján.
—Por 'déégrácia tenemos aún que hablar algó, dijó la da­
ma: yo me llamo doña María de Falces; nó lo olvidéis; soy 
hija-de dbnvGabriel-.üé Falces,qjeo y '.noble incíiancb Jesqen- 
dieníe de losianíiguos emperadores de Alé]ico;, no.s amarnos; 
no olvidéis que aos amamos desde hace un.año; sabia yo que. 
era inútil que nadie me pidiese por esposa á mi padre, os lo 
dije, y como me amábáis tanto, ySíanto os amaba yo, me pro­
pusisteis una fuga, que acepté: he estado perdida sin que mi 
padre haya podido sdber lo que era de mí, seis meses; el esta­
do en que me encuentro, nos ha obligado á legitimar nuestra 
unióh; se, ha pedido licencia á su majestad, por la doble razón 
de que vos sois s.oI'du,do y yo menor de edad, y medianíe la li- 
ceneia desli fh¿4e3ícidV.rio5 .casa^no'i á despecho de mí padre. 
E ííü  ec iodo io que lenía que decires, y que os siipHco no o k  
vidéis, Rrirque así íü. .habieis deiiecir, poique couvieuc que se. , 
diga así ál escribano que ha de formalizar la legitimación
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lo que riáCiere. Yo hubiera querido que lo que os he dicho, 
os lo hubiera dicho otro; pero se rae ha suplicado que os lo 
diga-, 'y  yo no sé negar nada á la persona que me ha su­
plicado. Después de lás velaciones, que serán mañana por la 
maflana, partiréis para Cádiz, donde debéis embarcaros para 
el Perú. v
-Í.E1 que se vende sin condidonés,* repitió Mendavia no 
debe quejarse de que las condiciones que se le imponen sean 
duras; pero escuchad, señora, porque voy á deciros muy po­
cas palabras: me habéis enamorádó los ojos, el corazón, el 
alma, cuanto puede enamorarse en un hombre; soy tenaz, va­
liente, capaz de todo: rio os ilfiteis, yo nO' haré nada contra 
vos, yo no tengo derecho alguno sobre vos; todo ló que vos 
hagáis, bien hecho,éstaráptodo^o qüe vos protejáis, será res­
petado por mí; pero óidmé: empiezo á vivir una vida nueva; el 
alférez M endavia no se córioce, le habéis convertido en otro; y 
tanto haré, que me amareis, yo os lo aseguro, me amareis, á 
no ser que él dolor me máte antes que haya tenido tiempo de 
hacerme am ar por vós. Os hé dicho cuanto tenia que deciros, 
y puésió que os molesta una conversación conmigo, esperaré 
en silencio á que lleguen las personas que han de unirnos, si 
es que pue Je llamarse unión- la situación en que vamos á ser 
colocados. -
Y Aiéndavia sé levantó y se puso á pasear silendóso á lo 
largo de la cámara, meditabundo, con la cabeza inclinada so­
bre él pecho, cruzados los brazos, recojida bajo ellos la capa, 
teniendo en la mano derecha su rico sombrero de castor gris 
con plurrias encarnadas. '
^ IV
Mendavia estaba ytrdacicraméntejiérmeso: . llevaba los ca­
bellos largos *y;naturalniéíüe rizados, n.Ggros' _v espesos,
rizada, de Canibi ay,'C(5ieto de ara bar, Gadeíia de oro al cuello, 
capa corta y negra de paño fino de Segovia, calzas de grana,
jm m ■ W i i x ___ .
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novela por Eugenio Moret.
5 3  en garan tía , y  que hacía constar le eran 
• vendidos.
— Pero yo no quiero vender, decía el 
joven ávido de una moneda de oro para  
cenar con su querida, ó el padre de fami­
lia que necesitaba un pedazo de pan para 
su mujer enferm a y  sus hijos ham brien­
tos: este objeto no es mío, 6 es una joya 
de fam ilia ... <5 un recuerdo de mi madre., 
de un amigo d ifun to ... no lo quiero ven­
der.
-N o  lo venda usted, respondía Ledoux 
en tono socarrón: yo le presto un luis 
y  usted me dá una garan tía ; ni mas ni 
menos. D entro de ocho dias to rn a rá  us­
ted, ine devolverá mi dinero con algunosgraciada, dijo V íctor, estrechando fuer
teniente las manos de M odesta; pero no i intereses por la molestia, y  se llevará us
te apures, herm osa mía: antes de poco te 
sacaré de aquí.
—-¡Oh! ¡Muchas gracias! repuso Mo­
desta.
M enester era que la joven tuv iera  mu­
cha confianza en el am or de su novio, y
gran fé tam bién efi el suyo, para  que pn-
ted su joya . ¡Oh! Viva usted tranquilo: 
no crea que yo soy un judío: por eso nun 
ca seré mas que un pobre diablo condena­
do á morir en la miseria.
— Pero me hace, usted firm ar en- su li­
bro que reconozco.haberle vendido... 
Precaución, mera p recaución ... que-
diera todavía creer en la felicidad.No so -lrido  amigo: no tengo derecho para  pres 
L iní lite había sido hasta  entonces d e s - ita r  sobre garan tía , pero sí para  com- 
graciada, sino que no había p resenciado lp rar... L a  policía anda muy lista , queri- 
sino escenas de desolación, pues no había do am igo... ¡Oh! ¡Es tan  difícil ganar la
vivido sino entre desgraciados.
Su padre, que había probado veinte 
oficios, y  que en realidad no habia ejerci­
do ninguno, era ni mas ni menos que un 
usurero. P restaba  por semanas y  an tic i­
paba dinero en cambio de objetos dados
pobre vida!
y  el buen hombre ten ia  cuidado de cu­
b rir de harapos á su hija á fin de que es­
ta  indicase á todos con su apariencia mi­
serable la penuria de su padre.
P or lo que hace al individuo, cuando
volvia le contestaba que habia vendido el 
objeto que se'*atrevía á reclam ar, y  que 
era mucha audacia la suya el venir á  sos 
tener lo contrario  estando allí los libros 
que lo probaban. Si el tiempo convenido 
entre Ledoux y  él habia pasado era en­
viado noram ala, y  no podía responder 
una palabra; pero si por ei contrario  cum 
plía las condiciones,el usurero se m ostra­
ba mas tra tab le .
— Yo soy buen hombre, decía: he com­
prado á usted esta  chuchería; pero com­
prendo que quiera recobrarla: las joyas 
de fam ilia siempre tienen su precio. 
T re in ta  francos.
— P ero ... no me ha dado usted mas 
que veinte francos.
— ¡Joven singu lar!... ¿Y mi ganancia, 
mi salario?... A yer vino un inglés á visi­
ta r  mi galería y  me ofreció cincuenta 
francos por eso... Pero yo dije: No: es,de 
ese pobre muchacho: es una reliquia de 
fam ilia ... Prefiero perder... ¡Oh! Nunca 
seré yo rico: vamos, hijo m ío... treinta 
francos. ^
Lo que sucedía por' lo reg u la r era que 
elindividno pagaba y  se m archaba, jo? 
rando, como el cuervo dé la  fábula, de­
masiado tarde.
O tras veces el objeto se quedaba en po­
der de Ledoux, que lo volvia á vender en 
las ventas públicas, ó á algunos aficio­
nados, ganando lo menos un ciento por 
ciento.
Entonces habia una tem pestad de g r i­
tos, denuestos y  am enazas; pero Ledoux 
; se m ostraba im perturbable: cerraba tra n  
 ̂quilamente la p u erta  del rincón oscuro 
donde solía estar, y  que calificaba con el 
título pomposo de gabinete de negocios, 
y  dejaba á su víctim a que tronase á  su 
sabor.
—Pero, padre m ió!.... balbuceaba 
Modesta.
— Déjale g rita r , respondía éste: cuan­
do haya concluido se m archará.
Es lo que sucedía indefectiblemente. 
Pronto se cansa uno de desgañitarse 
cuaiído nadie escucha, ni hace caso de 
las recriminaciones. E l infortunado ni 
siquiera tenía el consuelo de esplayarse 
con algún indiferente, pues Ledoux ha­
bitaba solo en el casucho, de que era 
propietario, y  en el cual esplotaba por 
su cuenta la fabricación de los adobes, 
que era entonces y es hoy en pa rte  la  es­
pecialidad del barrio  donde resid ía.
Pero no todas las víctim as de la mise­
ria  y  de la especulación se revelaban y  
amenazaban á  Ledoux, pues muchas mu- 
jeresj infelices venían á suplicarle sollo­
zan™ que les diera una moneda de poco 
valor, y  muchos hombres venían tam bién 
que nablaban de suicidio.
E Í  tan  pesada la miseria en Paría, tan  
grandes son las necesidades, están los ví­
veres tan  caros y  los precios de los al­
quileres tan  subidos... son tan  mezqui-
i nos los sa larios... las mujeres represen­
ta n  un papel tan  lam entable en n u estra  
sociedad grotesca, que reclam a á voces 
jóvenes honradas, esposas am antes, m a­
dres solícitas, m atronas respetables, y 
que m ientras arro ja  montones de oro a 
los piés de las p ro stitu ta s  no tiene un cen 
tavo  p ara  estim ular la  v irtud! Que el que 
tenga valor arro je  la  p rim era piedra a 
todas las mujeres perdidas ju s to  es; pero 
Ín terin  no se rem unere debidam ente el 
trab a jo  de las mujeres, ín te rin  estén con­
denadas las infelices á  m atarse en prove­
cho ageno, séanos lícito a p a r ta r  la v is ta  
de tan  deplorable cuadro, y  no consti­
tuirnos en Juvenal de su inm oralidad.
Todas aquellas á  quiénes el M onte de 
Piedad rehusaba el módico préstam o de 
tre s  francos so pretesto  de,que la  g a ran ­
tía  era insuficiente, venían á llam ar á la  
puerta  de Ledoux, que solía m ostrarse, 
si caibe, mas reca lc itran te .
¡Cuántas veces Modesta, que no hu­
biera tomado prestados para ella dos 
sueldos, había sacado piadosamente de la 
caja de su padre algunas monedas para 
aliviar miserias mas aparentes y menos 
reales que la suya!
E ra n  robos que Dios hab rá  perdonado 
á la  pobre joven. ,
Pero la ausencia del usurero se había 
prolongado: V íctor, afinque con pesar, 
había salido del casucho de la  calle de 
B ievre, y  dirigídose hácia el bulevar de
A u ste rtitz . E ra  fe liz ... Su co p zó n  
contento , y  form aba en su in terior 
proyectos de felicidad. Am ándole 
ta  ¿qué debía tem er ya? ‘ '
-Mañana, dijo para sí, iré á veri:
M r. Ledoux, y  preciso se rá  que me dé sal 
hija.
Ya era algo ta rd e : V íc to r se hallaba i .  
dos pasos de la  casa de su padre, y 
trocédió coñio espantado. Acababa 3^  
percibir en la  oscuridad á su herm ^af 
M arcela sen tada  en un guardacan tón  |e | ' 
bulevar córi el ro stro  pálido y  como ina,» 
nimado.
V íctor f  ué en derechura hácia  e l l a .^ i  
verle la  joven se levantó  vivamente, 
tra tó  de hacer desaparecer las huellas 
su emoción. :
— ¿E stás m ala? le p regun tó  su her-^
manOé - . ¿
— ¿Yo? N o por c ie rto ... ¿Porqué? í:?
— Me parece que tu  fisonomía está tau^ 
cam biada... Y luego ¿qué haces aquí soc 
la  á  estas horas?
— E stab a  contando las estrellas, re* 
puso, esforzándose por sonreír.
Los dos ju n to s  en tra ro n  en su casa.v
— ¡M ujer! ¡M ujer! g r ita b a  Gautcot: 
dame agua, agua : ¡van á  venir!
— E spera un  poco: ¡qué diablo! contes­
tó la m ujer, que tra jo  en seguida una tar, 
te ra  llena de agua á su m arido , el cual 
al oir el lu ido de los pasos de V íctor y
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A PLAZOS Y ALQUILERES.-bEPoSITO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DÉ LÁ VEGA, 17, PRIMERO.
Taller de pintura
' DE
? o U  al honlbre. 
Ftcttfldídail i  la iajer
Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando fuerzas q rg ^  
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozaniáa de la máa 
•ana y  vigorosa juventúd.
Nuevo remedio eícteruo K lsleff 
WoSFIiaihO. Los internps ó no produ­
cen efecto si son débiles 6 perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid ̂ Is lo y f 
W osm aho, á 5 pesetajs en todas las 
boticcus de España. De yenta en Mála^ 
g a ; farmacias de D. Eélix Pérez Sou- 
virón, Granada, 42 y 44, y de D. |uan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y  en^ 
todas las boticas bien siutidas de la 
capital y  de la provirícia,—¡Supremo- 
tratamiento por el que se consigue la, • 
«Aergíii juvenil y »ja peiigrof
Céntimos de peseta más baratos [ ,, , , j j puertas, ventanas y balcones
que ios de madera de roble, se venden de madera de Eu- procedentes de derribos en el 
ailyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para solar que linda á la casa conocí- 
barriles de vino, con arcos de hierro.'de madéra. da ñor Natera calle de I urbana
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga. | ( M a r tS )
Habitaciones al óleo, barnlis 
y temple, dorados de todas cía-' 
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo io con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor cómodidad de los seño­
res clientés se tienen preparadas 
al efecto muestras'de hiérró, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para lamáyor brevedad 
eri la confección. Los trabajos se 
hacen tatito dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14;
HUEVOL
F l a n
poatre sabrosísimo
S e ^ e n d e
Se vendé móstrádor y estante­
ría propios para tienda de colo­
niales.
Informarán San Juan de Dios, 
2 2 .
O c a s ió n
Se vende una casa para vivien­
da con principal y planta baja en 
sitio céntrico y no se admiten co­
rredores.





Decoraciones atóleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Xorrijos 9 ~ MALAGA 
Casa fundada en 1867
A lm o n e d n
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de tina casa. 
' Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
dé mármol.
Una cama de matrimonio de 
elégante construcción.
Un éstrádo de Viená.
Ün tocador lavabo con tablero 
de:mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do.en perfecto estado conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
ftse venaen
puertas y yeníanas en buen uso 
y mesas de CQcina nueyas, Calle 
del Cistér 13 Carpintería.
para seis personas 
Las esencias de Huevol. son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, VamilJa, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja,frambuesa, y PistacMo.
ÍÍ|[elados*-Con el F la n —M u e v o l
puede, hacerse un helado delicioso de todas 
nsencias; para ello no hay más que 
tri^svasar la crema fria á la máquina 
heladora
Preso 65  céntimos cada cajita
por ms^or Compañía H u e v o l ,  




, ’ABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1 8 3 6  
Capital y pondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de és­
ta Compañías, contrario al principió establecido en casi todas 
las demás Spciedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirsé á sus Agentes; A. UTRERA y  HERMANO.-Te- 























S Á N D A L O  F I Z A
M IL . p e s e t a s
«lmi« prssente CAPSULAS DE SAIIDAJ.O. 6 d«_GONOBAM,
SANTALOL, etc., mejores que las dei " ’L’ZA,
rr̂ •̂ a r » n r # i T >  n r» íS c  r » r n r t t r »  v  r í^ Q _ i r * f l l T T n r t r »  ■*ue curen piás pronto y.radicaliapn, ' ’t- ri¥. LNFEIfMEDA' 
DKS, urinarias Prémiado con méü. :-v .. 'i-oén^ Exposi­
ción de ñarcei'ouai 1888; Gran Concurfió le Rarls, 18w, y u-ran 
Premio en la de Suez. 1896. Exito cre,eieuie ds'«de 1“78- Unicas 
aprobadas y recomendadas por las Reales A.'aí.'emias de Barce­
lona y Mallorca. .Varias córppraciones cifluUfínaK y fenoraprudo 
prácticos,diariamente las prescriben, reconociemto 
ore sus similares:—Frasco 14 reales.—Fai..Tiacia delDr. li¿A . 
P!»za del Pino, 6, Barcelona,,-y principales dé J Ameri­
ca. Se remiten por correo anticipando su valor. ,
¡ Pedid Sándalo Pizá— Desconfiad de iaa imitaoioan#. ]
JPepositaiyio en M álaga R» Góni'Og
Vino de B ayard
Peptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y;todos los débilesj el 
yiNO DE BAYARD les dará con seguridad la FÜERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las fármacias.—COLLIN y C.a. París.
Tónico-Grenitales del Dr* Morales
Célebres pildoras para la completa y  segura curación de la
IM F O T E N O IA , feri“ ’ ^
Cuentau39 años de éxito y son el asombro 'dé los enfermos que las 
empleán. Principales boticas á 3o reales caja, y  se remiten por correo á todas 
panes.
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A. Prolongo,
!
Habitaciones
amuebladas con asisténciá ó sin 
ella vista al Parque,Postigo Aba- 
des riúm. 3, (Cortina del Muelle).
venden
todos los utenslliós'dé una cer- 
yecería y parte de un establecí' 
miento de bebidas. Informarán 
enesta Administración.
RelogéFia
La antigua relogeríá de Puerta 
del Mar núm. 7 se ha trasladado 
á la Cortina del Muelle núm. 63 





En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de lá pobla­
ción, se alquilan , habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nú­
mero 126, segundo.
D. AnMio Maii Blanei)
Cli*tijano D entista
Legalmente autorizado, cono­
cido jjor toda lá ciencia médica 
y por su numerosa clientela.' 
Ofrece dentadurás, completas .in­
mejorables para el usó de la mar- 
tición y {ironunciación á precios 
sumamente económicos, estfac- 
ciones dé muelas sin dolór á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Compra
de eréditofs
La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de 
Málaga con domicilio en la calle 
Cister núm. 28 no solo realiza la 
compra de créditos sino que se 
encarga dél arreglo de testamen­
tarias y particionés anticipando 
los gastos.
R ealización
dé hiérfós de varias dimensio* 
nes y chapas dé varias clases, re­
jas de arar y clavos de herrar.
Calle Martínez de la Vega nú» 
mero 17. ,
JOVEN RUSO _ í 
que posee el alemán, francés, 
italiano, griego, turco, rumano 
y servio, desea colocación en ca­
sa comercial ó para intérprete.
Darán Informes en calle Ala­
mos, ¡núm. 29, á S. P. A.
T rasp aso
Por ausentarse su dueño se 
traspasa ' el establecimiento de 
Barbería situado en calle de don 
Tomás Heredia niim. l4> esquina 
á callo ,de la Vendeja.
Éh la misma informarán.
T a lle r  de
eneuadernaeión
Franciscode Víana Cárdenas, 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela caHón 
y papel. , [
S e  arrienda
una buena finca rústica, situada 
en los montes de Málaga,' com­
puesta de viñas, arboleda, huer­
tos con agua de pié, terrenos de 
siembra y pastos.
Informaxá D. Pedro Ortíz, ca­
lle Alarcón Luján n.° 4 piso 3,1
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zapatos con lazos, y asomando bajo la capa una ancha y
larga espada con reluciente contera; á su andar se revelaban 
la gallardía, la bravura y la fuerza: en la expresión de su 
semblante tenia mucho de espantado: en la mirada de sus 
s ' n Jes y negros ojos brillaba una expresión sombría, pro­
funda, anhelante, amenazadora, desesperada: tenia entonces 
Mendavia algo de ese tipo ideal, algo de esa grandeza sobre­
natural que conocemos con la imaginación bajo el nombre ae 
don Juan Tenorio.
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porque los ángeles pertenecen al cielo, aunque estén sobre la
tierra.
XV
María le miraba de una manera profunda.
Aquella mirada parecía querer decir:
—Este hombre vale más que lo que se me habia dicho 
valía; es un infame modificado por una fuerte, impresión: 
este hombre puede ser salvado ó perdido por el amor.
Mendavia no veia esta mirada de María, porque no la 
miraba; no podía notar, pues, que habla logrado llamar 
la atención de la joven de una manera séria, que estaba 
desesperada, que era infeliz cuanto puede serlo una mu- 
jer.
Mendavia estaba profundamente abstraido; una incontras­
table potencia, misteriosa, magnética, incomprensible, unia 
en el alma de Mendavia la impresión que le causaba Ma­
ría, con el recuerdo del hombre asesinado por él la noche an­
terior, Junio á las tapias del convento de San Gerónimo del 
Prado.
L'l duque de Lerma le habia dicho que aquel hombre le es­
torbaba; que era necesario quitar de enmedio el estorbo antes 
del casamiento de María: ¿sería el muerto el padre de la jo­
ven, aquél terrible indiano descendiente de la antigua casa 
real de Méjico? Si así era. Maríajignoraba la muerte de su pa­
dre, porque no estaba de luto: porque Mendavia, á juzgar por 
las apariencias, no podía creeija «na mujer infame, á quien es
—¡Ah! no me llaméis ángel, porqué los ángeles no se casan, 
respondió la joven con acento singular.
—¡Ah! ¿vais á casaros vos, señora?
—Sí, y á lo que parece, esta noche: ¿no veis que estoy en 
traje de boda?
—¿Con quién os casais?
■“ Creo que con vos; porque supongo que vos sois el alfé­
rez Cristóbal de Mendavia.
—En efecto, yo soy, señora; ¿pero cómo puede ser que esta 
noche nos casemos? ¿cuando se han corrido las amonestacio­
nes? ¿cuando se han pedido nuestras partidas de bautismo, ni 
la licencia á vuestro padre?
—Creo que, todo esto está arreglado, y que no tardará en 
venir el religioso que ha de casarnos, los testigos que han de 
asistir á la ceremonia y un eseribano que legitimará nuestro 
hijo á causa de nuestro matriinbnio.
—¡Ah, sí, es verdadl dijo Mendavia; nuestro hijo ó nuestra 
hija, que no sabemos lo que será. En verdad, en verdad, que 
no me habia acordado de eso.
- 'P u e s  s i no  fuera por eso, ¿para qué habíamos de ca­
sarnos? dijo siempre con su acento singular la joven, 
acento en cuyo fondo habia mucho de amargura y de despe­
cho: á
—Es verdad, señora, dijo Mendavia; él que se vende sin 
condiciones no debe andar.se con repai o.s.
—¿Qiié decís de venta? dijo creciendo en lo singular de su 
acento la joven.
—Digo, señora, que lo único que me afiije en estos momen­
tos, es que me parece que sois muy desgraciada.
—¿Y qué os importa á vos eso, señor Cristóbal de Mend?,- 
vía?





Requerimiento y notificación á diversos Ayunta­
mientos para que abonen el segundo trimestre por 
contingente.
—Circular del Gobierno civil sobre reemplazos.
—Idem de Idem referente á Pósitos.
—Balance de cuentas de la Sociedad Industrial 
y Agrícola dé Guadiaro. .
—ídem de ídem de la Industria Malagueña.
—Servicios prestados, por la guardia, civil eu 
Junio, último.
-Idem  Ídem por el cuerpo de vigilancíá.
—Edictos de varios municipios.
—Requisitorias de diferentes Juzgados.
—Distribución de fondos del Ayuntamiento de 
Aptequera para el mes actual.
Por piermanencias, 42,50. 
Por exhumaciones, 00. 
roíal;.257,50 pesetas.
C olegio  dé Coi*2!*cdo]*es
CaniMonle Is penínsuls m f  de Junio de iWi
R egistro civil
Juzgado de la Merced
Nacimientos; Juan del Río Pérez, Narciso Martín 
Martín y Dolores Dorado García.
Defunciones: Eugenia Solis Cervantes, Antonio 
García Maclas y Salvador Rubia Sánchez. ,,, ,
Juzgado de Santo Domingo ,
, Defunciones: Baldomerd Rosado González, An­
gel Ruiz Jiménez, Francisco Muñoz Cabrera y Do­
lores López Cabeza.
O bservaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 19 
Barómetro: Nueve de la mañana, 758,47. 
Temperatura mínima, 18,7.
Idem máxima, 25,0.
Dirección del viento, S.E,
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar,, tranquila.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 18, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
28 vacuno y 6 terñeras, peso 3.510,750 kiloera- 
mo8;pe8etas.351.07.
51 lanar y cabrío, peso 603,750 kilogramos* dp- 
selas 24,15. »
l.?”L00p kilogramos; pesetas127,10-
embutidos, 367,000 kilogramos; pe-SwkelS ■ U* ' ' '
34 pieles, 8,50 pesetas.
Total de peso: 5.752,50Q kilogramos.
Total de adeudo: 547,52 pesetas.
r Gem enterios
Recaudación obtenida en el día de la fecha poi 
los conceptos siguientes: ' ^
Por inhumaciones, ^15,00 peseta».
Una solterona dice á un joven que la
en una excursión campestre:
« i . w f  arrojó el año pasado
m a,siendo salvada por un Caballero qui 
guíente se caso con ella.
adviertoque yo no sé nadar...
♦
Muy nial—le contesta el huésoei 
puedo dormir con luz, y no me ha si 
apagarla por más que he soplado,
pueblo de usted no tu
«Maeliaeo
TOROS
Estos diestros tienen predilecc 
Conejo, situada en
paellá! ^  'verdadera sopa di
luerenderos con vistí 
todas las marcas. Hay mariscos
e s p e c t á c ü
. J í^ATRO VITAL AZA.-C
A las Q "¡Apaga y váme 
A no ¡?r*"*¡-ysistrata».
Á S  }? A¡̂ — "La Loba^ (esí A las 111 ¡2.—«¡Apaga y vám
p a b e ix o n  PASCUALINI -  
*^^a^de Carlos Haes.)
rá de v̂ â r ac magnífica fiü t secciones, exhibiéi
de ellas odio películas y prese
Entrada general, 20 céntimo
Tipografía d e  ÉL P o p u l a r
V
